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El trabajo realizado sobre El uso del método de proyectos educativos y la 
formación técnica en los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería 
del CETPRO república de Chile,  tiene como problemática principal: ¿Cuál es la relación 
que existe entre el uso del método de proyectos educativos y la formación técnica de los 
estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del CETPRO República de 
Chile? y se formuló el objetivo de: Establecer el grado de relación que existe entre el uso 
del método de proyectos educativos y la formación técnica de los estudiantes del módulo 
elaboración de productos de pastelería del CETPRO República de Chile.  La metodología 
empleada corresponde a los estudios descriptivos, con un diseño no experimental 
transeccional correlacional. Se contó con la participación de 49 estudiantes, siendo en este 
caso la misma muestra no probabilística para medir las variables se utilizó el cuestionario 
según las variables (Uso del método de proyectos educativos y formación técnica). Se 
halló que el 46.9% (23) estudiantes que considera que el Uso del método de proyectos 
educativos es poco adecuado y el  51% (25) tienen un formación técnica regular, si 
verificamos el resultado p ˂ 0,05 y el Rho de Spearman = 0,792 se puede inferir que existe 
Correlación positiva considerable entre las variables, entonces queda demostrado que 
Existe relación significativa entre el uso del método de proyectos educativos y la 
formación técnica de los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del 
CETPRO República de Chile (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,792 Correlación positiva 
considerable). 
 








The work carried out on Use of the method of educational projects and technical training 
in the students of the bakery products module of the CETPRO Republic of Chile, has as 
main problem: What is the relationship between the use of the method of educational 
projects and Th+e technical training of the students of the bakery product elaboration 
module of CETPRO Republic of Chile? And formulated the objective of: Establishing the 
degree of relationship that exists between the use of the method of educational projects and 
the technical training of the students of the bakery products elaboration module of 
CETPRO Republic of Chile. The methodology used corresponds to the descriptive studies, 
with a non-experimental correlational transectional design. It was attended by 49 students, 
being in this case the same non-probabilistic sample to measure the variables was used the 
questionnaire according to the variables (Use of the method of educational projects and 
technical training). It was found that 46.9% (23) students considered that the use of the 
method of educational projects was inadequate and 51% (25) had a regular technical 
training, if we verified the result p ˂ 0.05 and Spearman's Rho = 0.792 it can be inferred 
that there is a significant positive correlation between the variables, then it is demonstrated 
that there is a significant relationship between the use of the method of educational 
projects and the technical training of the students of the bakery products elaboration 
module of CETPRO Republic of Chile (p <0.05, Spearman's Rho = 0.792 Significant 
positive correlation). 
 










El presente estudio titulado El uso del método de proyectos educativos y la 
formación técnica en los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería 
del CETPRO república de Chile, fue desarrollada con la finalidad de facilitar la formación 
técnica, encauzar sus acciones y reflexiones y de este modo, proporcionar situaciones en 
las que desarrollará competencias por medio del método de proyectos educativos.  
El docente debe asumir conscientemente un rol que facilite el proceso de 
aprendizaje, proponiendo y cuidando un encuadre que favorezca un ambiente seguro en el 
que los alumnos puedan aprender, tomar riesgos, equivocarse extrayendo de sus errores 
lecciones significativas, apoyarse mutuamente, establecer relaciones positivas y de 
confianza, crear relaciones significativas con adultos a quienes respetan no por su estatus 
como tal, sino como personas cuyo ejemplo, cercanía y apoyo emocional es valioso. 
Para lograr los objetivos de esta investigación se siguió el protocolo de tesis 
otorgado por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y está 
estructurado como sigue: 
En el  primer capítulo, se encuentra el problema de investigación donde se 
desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema, 
las justificaciones, las limitaciones para su realización, los antecedentes de las 
investigaciones nacionales e internacionales, los objetivos general y específicos de la 
investigación; en el segundo, se desarrolla el marco teórico, donde se plantean las bases 
teóricas, conceptos y leyes vigentes que sustentan la investigación; en el tercero, se 
desarrolla el marco metodológico, donde se ubican las hipótesis y las  variables, a su vez 




muestra, así también el método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos utilizados y, por último, los métodos de análisis de datos; en el cuarto, se presentan y 
se discuten los resultados de la investigación. En la última parte, se presentan las 
conclusiones y las sugerencias dadas como consecuencia de la investigación; finalmente 
tenemos las referencias bibliográficas utilizadas durante la investigación y se culmina con 







Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La formación de profesionales competentes es una demanda actual del sistema 
productivo en el Perú ,debido a los cambios tecnológicos de la modernidad y el 
crecimiento económico sostenido de los últimos años, que requiere mano de obra 
calificada que haga posible el desarrollo del país en los próximos años. 
En el marco de la relación entre educación y producción, al sistema educativo le 
corresponde proveer al sistema productivo los recursos humanos que necesita para su 
desarrollo. Sin embargo, diversos estudios realizados en el Perú y América Latina 
(Puryear, 2000, p. 3) demuestran que existe una “separación radical entre los sistemas 
educativos y sus necesidades de desarrollo”. Por ello se hace necesario diseñar nuevas 
propuestas educativas que preparen a los estudiantes para los trabajos en una economía 
moderna y competitiva. 
En el Perú, la formación de profesionales le corresponde a todo el sistema educativo, 
cuya finalidad es “el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con 
el mundo del trabajo” (Ley General de Educación Nº 28044-Art. 9). En este sentido, el 
CETPRO República de Chile, que forma parte del sistema educativo peruano en el nivel de 
Educación Técnica, le corresponde “consolidar el desarrollo de capacidades, actitudes y 




a través de la formación técnica. De acuerdo con ello, los egresados deberán tener las 
competencias y capacidades laborales para desempeñarse en una ocupación acorde con la 
demanda del mercado laboral. 
Es así que en el Perú existe consenso político y social para mejorar la educación, es 
la estrategia prioritaria para el desarrollo sostenible para acceder a los beneficios del 
crecimiento económico y con ello a una mejor calidad de vida para todos. Es en este 
sentido, que corresponde al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa-SINEACE, a través del IPEBA, hacer los cimientos del sistema 
educativo de la Educación Técnico Productiva, para que los estudiantes adquieran las 
competencias necesarias para transcurrir por ella con capacidad de crecimiento y 
desarrollo de potencialidades para insertarse en un trabajo digno o para lograr la inserción 
laboral que les impulse a salir de la pobreza, con posibilidad de continuar aprendiendo a lo 
largo de la vida. Para ello el IPEBA propone una herramienta útil para todas aquellas 
especialidades y opciones ocupacionales comprometidas con mejorar la calidad de su 
gestión educativa, así como contribuir a que la Educación Técnico Productiva responda 
con calidad a sus fines formativos y de igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes y 
adultos. Siempre buscando que la formación que ofrecen estas instituciones educativas 
facilite a sus egresados la incorporación a la vida activa y laboral. 
El método de proyectos es una estrategia metodológica que los docentes 
implementan y los estudiantes realizan para lograr las competencias laborales en una 
opción ocupacional consistente en aprender realizando actividades de “producción de 
bienes o prestación de servicios que realiza la Institución Educativa, en concordancia con 
la capacidad instalada, potencial humano calificado y los ejes de desarrollo de la localidad 




con lo mencionado, se considera que la ejecución de proyectos productivos proporciona a 
los estudiantes las experiencias y aprendizajes significativos para desempeñarse en una 
ocupación y lograr su inserción laboral. En este sentido, su aplicación por los docentes y 
estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las especialidades técnicas en los 
centros de formación como el CETPRO República de Chile se constituye en el eje central 
del proceso educativo.  
En este contexto se desarrolla esta investigación que tiene el propósito fundamental 
de establecer el grado de relación que existe entre el uso del método de proyectos 
educativos y la formación técnica de los estudiantes del módulo elaboración de productos 
de pastelería del CETPRO República de Chile. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G. ¿Cuál es la relación que existe entre el uso del método de proyectos educativos y la 
formación técnica de los estudiantes del módulo elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República de Chile? 
1.2.2. Problemas específicos  
P.E.1. ¿Cuál es la relación que existe entre el método de proyectos y la formación 
específica de los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del 
CETPRO República de Chile? 
P.E.2. ¿Cuál es la relación que existe entre el método de proyectos y la formación 
complementaria de los estudiantes del módulo elaboración de productos de 




P.E.3. ¿Cuál es la relación que existe entre el método de proyectos y las prácticas pre 
profesionales de los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería 
del CETPRO República de Chile? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
O.G. Establecer el grado de relación que existe entre el uso del método de proyectos 
educativos y la formación técnica de los estudiantes del módulo elaboración de 
productos de pastelería del CETPRO República de Chile.   
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer el grado de relación que existe entre el método de proyectos y la 
formación específica de los estudiantes del módulo elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República de Chile. 
O.E.2. Establecer el grado de relación que existe entre el método de proyectos y la 
formación complementaria de los estudiantes del módulo elaboración de productos 
de pastelería del CETPRO República de Chile. 
O.E.3. Establecer el grado de relación que existe entre el método de proyectos y las 
prácticas pre profesionales de los estudiantes del módulo elaboración de productos 







1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así tenemos. 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad 
la relación que existe entre el uso del método de proyectos educativos y la formación 
técnica en la muestra objeto de estudio. De la misma manera valorar los aportes del 
presente trabajo, el cual se apoyará en las bases teóricas y la metodología de la 
investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia del uso del 
método de proyectos educativos en la formación técnica. 
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia que 
existe entre el uso del método de proyectos educativos y la formación técnica  de los 
estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del CETPRO República de 
Chile, razón por el cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en la  
misma, puesto que de ello dependerá  la eficacia del aprendizaje de los estudiantes del 







El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades 
sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporcionará elementos de 
juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo 
aprendizaje de los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del 
CETPRO República de Chile, UGEL N° 03.  
1.4.2. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: CETPRO República de Chile, UGEL N° 03. 
b. Alcance temporal: Actual (año 2016). 
c. Alcance temático: Uso del método de proyectos educativos y la formación técnica. 
d. Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontarán en el proceso de investigación 
serán los siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente 
a que tanto docentes, como autoridades de la institución limitarán el acceso a las 
clases para el recojo de datos. Esto se afrontará mediante un trabajo previo de 
sensibilización del personal, en función de los casos que se presentarán. 
b. Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 




investigación, hecho que retardará la realización del mismo. Esto será superado con 
la consulta a fuentes disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se encontrarán 
trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo, solo se 
utilizarán como referentes para la realización del trabajo, toda vez que el presente 
será construido con la muestra objeto de estudio, el cual se enriquecerá con la 
opinión de los expertos. 
d. Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo cual producirán 
confusión, sin embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en 
general permitirán construir y validar los instrumentos para la recolección de los 








Capítulo II. Marco Teórico.  
2.1. Antecedentes 
2.1.1. A nivel internacional: 
Proenza, I. (2012) realizó un estudio sobre El método de proyecto, una vía para 
enseñar lengua española, en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Héctor A. Pineda 
Zaldívar”, Cuba. La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 
- En la síntesis presentada, existe una amplia bibliografía que aborda el método de 
proyecto desde su surgimiento y comprende un análisis de sus principales 
características; en este sentido también se reconoce la recomendación del empleo de 
este método en el proceso de enseñanza aprendizaje de la educación primaria, por 
parte de algunos investigadores contemporáneos cubanos del área de la Pedagogía.  
- Se ha podido constatar la aplicación del método de proyecto en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la escuela cubana actual en general, y de la Lengua 
Española en particular.  
- Teniendo en cuenta las posibilidades que brinda el método de proyecto se propone su 
uso para el desarrollo del componente ortográfico en Lengua Española sexto grado. 
Arroyo, G. (2012), realizó un estudio sobre Aprendizaje basado en proyectos como 




en la Universidad Tecnológica de Monterrey, México. Sus principales conclusiones 
fueron: 
- En general se puede decir que la competencia de trabajo colaborativo se logra 
promover en un curso de posgrado a distancia al implementar la estrategia de 
Aprendizaje basado en proyectos (ABP), a través de la adaptación de la estrategia al 
modelo de educación a distancia, siguiendo las fases metodológicas definidas a la 
par que se da la organización interna del equipo de trabajo.  
- El bagaje personal de los estudiantes y la interacción a lo largo del desarrollo de su 
proyecto, promueve el desarrollo de diferentes competencias al enfrentar al 
estudiante a conflictos personales, de organización, planeación y desarrollo que el 
mismo equipo debe resolver. 
- El trabajo colaborativo se fomenta por medio de la sinergia y un ambiente de 
confianza que logran establecer los alumnos hacia adentro del grupo, lo que facilita 
los procesos participativos de toma de decisiones, organización, administración y 
comunicación, logrando desarrollar diferentes competencias profesionales.  
- La motivación personal juega un papel importante para el logro de las metas en 
conjunto. Así mismo el profesor tutor y el profesor titular juegan un papel 
preponderante, apoyándose en ellos la construcción del conocimiento y en muchos 
casos la seguridad del alumno ante los retos de la modalidad del curso.  
Pomboza, C. (2013), realizó un estudio sobre La webquest como metodología del 
aprendizaje basado en proyectos colaborativos para la educación superior y su incidencia 
en el aprendizaje significativo de los estudiantes de programación de la escuela de 




- El haber diseñado esta investigación en base a los objetivos del Plan Nacional del 
Buen Vivir 2013-2017 nos da la seguridad que es viable, práctico, con directrices 
claras que guíen el aprendizaje del estudiante hacia conocimientos y destrezas 
relevantes en su vida personal y profesional. 
- Al aplicar la metodología WebQuest dentro de la estrategia de aprendizaje basado en 
proyectos colaborativo se han observado resultados favorables dentro del desempeño 
de los estudiantes, ya que guía las actividades que deben cumplir, construyen su 
propio conocimiento apoyándose unos a otros y siempre con la guía y supervisión 
efectiva del docente o facilitador. 
- La aplicación de esta metodología mejoró los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, trabajan de forma activa, dinámica, pero reflexionando sobre la mejor 
forma de resolver el problema, aprenden a aprender el uno del otro y también la 
forma de ayudar a que sus compañeros aprendan. 
- En el análisis de resultados se ha demostrado que con esta metodología se ha 
conseguido alcanzar los objetivos de la asignatura de Programación y los objetivos 
específicos relacionados con los estándares del currículo para el siglo XXI. 
- El haber aplicado un proyecto colaborativo bajo la metodología WebQuest en el 
nivel de educación superior ha permitido desarrollar las habilidades, conocimiento y 
competencias que deben dominar para tener éxito en la vida personal como en el 
trabajo en el presente siglo. 
Pastén, A. (2015), realizó un estudio titulado Significados sobre la educación 
técnica, de estudiantes de centros de formación técnica de la Región Metropolitana, 




- Se puede señalar que la educación técnica superior es vivida como un espacio de 
formación que les entrega herramientas valiosas para desenvolverse posteriormente 
en el mundo del trabajo, abriendo nuevas posibilidades y oportunidades para los 
estudiantes. Sin embargo a lo anterior, los entrevistados coinciden en que algunos 
actores sociales la consideran menos valiosa respecto a la educación universitaria, 
considerando estos juicios como injustos y desmotivadores. 
- En relación con lo anterior también se observa que el actual sistema de educación, 
genera una serie de segmentaciones y diferencias entre los actores sociales que la 
componen, creando y manteniendo brechas entre unos y otros tipos de educación, y 
entre unas y otras clases sociales. 
- Realidad ante la cual también se evidencian, diversas maneras de resistencia ante 
estas situaciones, construidas por parte de los entrevistados. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
León, J. (2008) realizó un estudio sobre El Método de proyectos como estrategia en 
el nivel de aprendizaje de las ciencias sociales en los estudiantes del Instituto Superior 
Pedagógico de Azángaro, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La 
Investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 
- El Método de proyectos, tiene mayores efectos positivos para un aprendizaje integral 
en el Área de Ciencias Sociales tal como se ha demostrado en el cuadro Nº 03 del 
grupo experimental después del experimento, donde se ha obtenido a partir de un 
método científico y con la adecuada aplicación un promedio de media aritmética de 
15.35 puntos, ascendiendo a la valoración Bueno, es decir, es mayor a un aprendizaje 




se ha obtenido un promedio de 10.43 puntos, equivalente a un aprendizaje de 
60.78%, en ese sentido queda comprobada que el Método de Proyectos como 
estrategia es eficaz en el aprendizaje de Ciencias Sociales, directamente en la 
capacidad de indagación y experimentación en alumnos del Primer Nivel del 
Instituto Superior Pedagógico de Azángaro. 
- Los resultados del Post Test del grupo experimental en relación a las tres 
capacidades en el aprendizaje de Ciencias Sociales después del experimento se ha 
obtenido una media aritmética de 15.35 puntos, es decir alcanzó al nivel de 
valoración Bueno y en el grupo control se ha obtenido una media aritmética de 10.43 
puntos, es decir permanece dentro de la valoración Deficiente, hallándose de ambos 
grupos una diferencia de 4.92 puntos. 
Casimiro, W.  (2003) realizó un estudio titulado la Influencia del método de 
proyectos en el rendimiento académico de los alumnos del área de Electrónica Industrial 
de la Universidad Nacional de Educación sustentado para optar el grado de magíster en la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
ha realizado investigaciones de primer tipo, ya que señala la importancia del método de 
proyectos en el rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de electrónica, 
dentro de este contexto se desarrolla la metodología activa en contraposición a la 
tradicional y llega entre otras a las siguientes conclusiones: 
- La pre prueba de evaluación de los conocimientos previos de los alumnos del curso 
de Electrónica Industrial presenta validez de contenido, de constructo, de la misma 




- La post prueba de evaluación de los conocimientos de los alumnos del curso de 
Electrónica Industrial presenta validez de contenido, puntajes confiables y la validez 
de constructo. 
- Existen diferencias significativas en el rendimiento académico de los grupos de 
estudio; se verifica el grupo de estudio con el método de proyectos alcanza mayores 
puntajes que el grupo que estudia con el método tradicional.  
- La aplicación del método de proyecto resulta útil para el mejoramiento de la calidad 
del docente universitario. 
Mamani, J. (2005) realizó un estudio titulado: El método de proyectos como medio 
eficaz para la enseñanza tecnológica de mecánica de producción en educación superior, 
en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, tesis que enfoca al método de proyectos como el marco de la metodología activa 
que en la actualidad se viene abordando con bastante énfasis en la educación peruana. 
Dentro de este marco llega como conclusiones: 
- El logro de aprendizajes significativos de los estudiantes de Mecánica de producción, 
depende principalmente del uso de las metodologías de enseñanza aprendizaje en el 
aula taller. 
- Se observó la diferencia en el rendimiento académico de los estudiantes de mecánica 
de producción entre el método de proyectos y el método tradicional. 
Ñaucapoma, T. (2005) realizó un estudio sobre el Método de proyectos en la 
Enseñanza de Alimentación y Nutrición en la escuela primaria como un medio para elevar 
el nivel nutricional de escolares,  en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 




de proyectos incide en el aprendizaje de la alimentación y nutrición de la escuela 
primaria”. Dentro de este marco se señala como conclusión a lo siguiente: 
- La aplicación del método de proyectos referente a la biología del pez ha sido 
efectiva, habiéndose encontrado que los valores X entre el pre test y pos test para el 
6to grado C es 6,66 y para 6º grado D es de 17,75 ambos valores son mayores que el 
valor tabular 5,99 denotando que la diferencia es estadísticamente significativa. 
Asencios, L. (2007) sustentó su tesis Métodos de proyecto y el aprendizaje 
significativo en los alumnos del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación en la Escuela de 
Posgrado de la UNE, donde llegó a las siguientes conclusiones: 
- El método de proyecto es un método activo, que aplicados a la electrónica y 
telecomunicaciones mediante el uso de la técnica de descubrimiento en la enseñanza 
de cursos articulados mantienen el interés del alumno. 
- Aplicando el método de proyectos el alumno desarrolla capacidades que le permitan 
innovar y solucionar problemas en situaciones reales. 
- El método de proyecto a través de los módulos globales articulados son innovaciones 
pedagógicas-tecnológicas eficaces para generar aprendizajes significativos que 
permiten el desarrollo de capacidades analíticas, diseño y creatividad en los alumnos.  
- El método de proyectos es uno de los métodos más dinámicos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje los cuales son orientados a una aplicación relacionada con un 
producto de la vida real. 
- La aplicación del método de proyectos ha generado mayor aprendizaje significativo 





2.2. Bases teóricas 
Subcapítulo I: Uso del método de proyectos educativos 
1.1. Definiciones del método de proyectos 
1.1.1. Proyecto  
Según León (2008, p. 30) “El término Proyecto puede definirse, de una manera 
general, como una actividad realizada en un medio socio-cultural con un fin específico”. 
En este sentido, se puede deducir de lo anterior, que el proyecto es un conjunto de 
actividades que se realizan con un fin específico para resolver un problema que se presenta 
en un contexto social o cultural, para lo cual utilizan diferentes medios para lograr una 
meta deseada. 
De acuerdo con Stevenson (citado por Castilla, 1999, p. 102) proyecto es “Un acto 
problemático llevado a su completa realización, en un ambiente natural”. 
Para este autor, la definición de proyecto, aborda una situación problemática que 
tiene que ser tratado en el ambiente en el cual surge estos eventos. 
Por otro lado Dewey (citado por Castilla 1999, p. 102) “El proyecto es una respuesta 
a un problema en donde el interés por resolverlo impulsa a los alumnos a actuar” 
Desde un punto de vista pedagógico el aporte de Dewey nos indica que la 
formulación de un proyecto es la respuestas a la problematización de un problema cuya 
solución impulsa a los alumnos a interactuar en su posible solución. 
El proyecto es una situación problemática ligada con las necesidades 




capaz de repercutir en la comunidad y, que para resolverlo, es preciso la 
actividad manual, ejercitar la inteligencia, poner en juego los estados 
emocionales, todo ello dentro de un ambiente natural. (Hidalgo, 1997, p. 
38) 
El proyecto es un proceso de construcción e intenta imitar la vida real, ya que el 
hombre vive proyectándose continuamente. En tal virtud el alumno proyecta para conocer, 
para aprender y ejercitarse para la vida. 
Proyecto es una unidad compleja de experiencias que conducen a un 
propósito definido; constituye una respuesta a una situación 
problemática, vinculada a los interés y/o necesidades individuales o 
sociales de los educandos, ejecutado a través de un conjunto de acciones, 
en una situación natural de la vida. (Castilla, 1999, p. 102) 
Es una unidad compleja de experiencias que conducen a un propósito definido, 
contribuye una respuesta a una situación problemática, vinculada a intereses y necesidades 
individuales o sociales de los educandos, ejecutado a través de un conjunto de acciones. 
1.1.2. Método 
Para León (2008, p. 30) un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una 
meta. El objetivo del profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría que permita 
generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en el futuro. 
Por ende es necesario que siga el método más apropiado a su problema, lo que 




Algunos métodos son comunes a muchas ciencias, pero cada ciencia tiene sus 
propios problemas y por ende sus propias necesidades en donde será preciso emplear 
aquellas modalidades de los métodos generales más adecuados a la solución de los 
problemas específicos. 
1.1.3. Método de proyectos educativos 
Para Hidalgo (1997, p. 40) “Es un método para integrar contenidos significativos a 
semejanza de la realidad sin subdividir artificialmente el aprendizaje” 
El Método de Proyectos es un método esencialmente Activo y dinámico, 
cuyo objetivo es hacer que el alumno realice y actúe. Fue fundamentado 
e impulsado casi simultáneamente hacia 1918 por el alemán W. H. 
Kilpatrick y por el norteamericano Jhon Dewey, como una innovación y 
expresión de la escuela nueva (movimiento educativo internacional) que 
dominó buena parte del Siglo XX. Dichos autores consideraban que el 
Método de Proyectos es un método para integrar contenidos 
significativos a semejanza de la realidad sin subdividir artificialmente el 
aprendizaje. (León 2008, p. 31)  
Para Castilla, (1999, p. 102) el Método de Proyectos es un sistema de enseñanza que 
concibe al proceso de enseñar y aprender como una situación dinámica en donde todos los 
participantes se involucran (maestro, alumnos), a partir de situaciones problemáticas, que 
de acuerdo a sus intereses, deseen conocer y/o resolver: orientándolas a comprender, 
explicar y valorar así su realidad. 
El método de proyectos es entonces un sistema didáctico generador de 




otros métodos que pueden reunir estas características; sin embargo, el 
valor del método aludido reside en que las preguntas y las acciones 
posteriores son creación de los participantes y los pasos a seguir no son 
rígidos; quizá a esto se deban muchas de las objeciones que se le 
presentan. (Chávez 2003, p. 15) 
En conclusión podemos decir que el método de proyectos plantea una secuencia 
básica consistente en identificación del tema, estructuración del proyecto específico, 
ejecución y desarrollo del proyecto y evaluación, éstos son ordenamientos de índole 
meramente explicativa; pues su riqueza radica justamente en la flexibilidad que existe en 
cuanto a las estrategias y procedimientos que definen a cada uno de los momentos del 
proceso del método, pero sobre todo a la misma flexibilidad en lo que se refiere a los 
tiempos de cada una de las fases. 
1.2. Orígenes del método de proyectos educativos 
El método de proyectos tiene su origen en un artículo escrito por el 
pedagogo norteamericano Kilpatrick publicado en 1918 donde éste 
indicaba que dicho método tenía cuatro grandes fases: dar propósito, 
planificar, ejecutar y juzgar. Tradúzcase estas tareas por términos 
como: establecer las metas y objetivos del proyecto; elaborar un plan de 
trabajo identificando tareas y tiempos; poner en práctica y desarrollar 
dicho plan; evaluar resultados y establecer conclusiones. (Gonzáles E. y 
Romero, S. 2007; p. 52) 
Según Chávez (2003) la creación de los Métodos Activos es atribuida al Alemán 
Kerchensteiner, a través de la Escuela de Trabajo. Sus orígenes se encuentran en las ideas 




Estos métodos activos están siendo retomados con más énfasis a través de las 
Capacitaciones presupuestadas por el Ministerio de Educación del Perú. 
Chávez (2003) nombra a los siguientes autores como precursores del método de 
proyectos podemos mencionar a:  
 Rousseau, mostró el papel importante que juega el ambiente en el desarrollo del 
niño. Antes que dirigir al alumno de manera magistral, con unos propósitos y normas 
bien precisas, Rousseau habla de tolerancia y de que es necesario no intervenir 
puesto que, según él, el niño es "naturalmente bueno". Esto permitió ubicar al 
alumno en el centro de sus aprendizajes. 
 En 1910, John Dewey probó que al utilizar experiencias concretas, el alumno daba 
respuestas activas y lograba aprendizaje por medio de proyectos para la solución de 
problemas. 
 Montessori (1912-1917) supo ubicar el lugar del niño en el centro de su desarrollo, 
explicando el rol de la maduración espontánea. 
 Claparede postula una pedagogía pragmática bajo el nombre de “vivencia 
experimental”, valorizando así el trabajo práctico y manual. 
Por lo tanto, a partir de los diferentes aportes de los precursores, el método por 
proyectos se ha enriquecido y ha tomado valor pedagógico. El Método de Proyectos, 
resulta de la pedagogía activa, donde se parte del principio que el niño es el centro de la 
actividad en el proceso educativo. La pedagogía inherente al método de proyectos va de lo 
concreto a lo abstracto. Dicho de otra manera, se parte de lo que se sabe, de lo que es 
familiar, para instruir, educar y desarrollar sus procesos formativos. Vygotsky, psicólogo 




en la medida que cuenta con colaboradores de mayor experiencia que le animen en su 
desarrollo personal. 
1.3. La educación tradicional y el método de proyectos educativos 
La propuesta del método de proyectos tiene su origen en el concepto de 
globalización de la educación, lo cual permite articular la convergencia de distintas áreas 
del saber hacia un objetivo compartido, que es el cambio de los métodos pasivos al de los 
métodos activos. 
Este Método es una iniciativa que no ordena los conocimientos en forma vertical, 
desde una visión de la asignatura, sino es una iniciativa que está en función de un 
aprendizaje entre los diversos sectores o disciplinas educativas. Esto facilita el tratamiento 
de los intereses y las diferencias individuales, concretando el anhelo educativo de atender 
no sólo a la persona, sino a su crecimiento particular y específico. 
En un esfuerzo comunitario se busca lograr un objetivo validado por los 
componentes de esa comunidad, diferenciando la actividad educativa tradicional de la 









La actividad educativa 
Tradicional 
La metodología del método 
Del proyecto 
La programación y sus contenidos los 
“descubre y propone” el Profesor. 
Método Pasivo. 
La programación y sus contenidos los 
descubre y propone el alumno en diálogo con 
sus compañeros. 
Método Activo 
Parte desde la valoración de los 
requerimientos del currículum (Plan de 
estudio/ CMO). 
Parte desde la valoración de los 
requerimientos del aprendizaje del alumno. 
Enfatiza la “enseñanza” del docente. Enfatiza el “aprendizaje” del alumno. 
Se especializa en que los alumnos 
adquieran nuevas habilidades y 
destrezas. 
Genera espacios y oportunidades para que los 
alumnos pongan en acto las habilidades y 
destrezas que ya han incorporado. 
Enfatiza la responsabilidad individual 
por el aprendizaje (el profesor y yo). 
Prioriza la responsabilidad entre-pares por el 
aprendizaje (aprendemos en comunidad). 
Detecta las limitaciones o deficiencias 
que presentan los alumnos en su 
aprendizaje. 
Potencia y proyecta las habilidades y 
destrezas de los alumnos. 
 
Activa la motivación extrínseca del 
alumno. 
Facilita la motivación intrínseca del alumno. 
El docente guía el trabajo de los 
alumnos, indicando las acciones a 
realizar. 
El grupo o el alumno definen los pasos a 
incorporar hacia el logro del objetivo. 
En el Perú la actividad educativa tradicional, ha dado como consecuencia, la 
existencia de un alto índice de bajo rendimiento escolar, la repitencia, la deserción escolar 
entre otros, los currículos no están elaborados de acuerdo a la realidad y a la necesidad 
socio-económica y cultural del niño. Por tanto los métodos activos son formas de trabajo 
pedagógico que abarcan diversos métodos específicos, técnicas y procedimientos 
generadores de aprendizajes, siendo valiosas herramientas para los docentes de todos los 




conjunto de experiencias pedagógicas, basados en el conocimiento del desarrollo del niño 
en los que a través del juego de la experiencia y el interés personal, los alumnos participan 
intensamente en su propia formación, propician el autodescubrimiento, el trabajo en grupo, 
la interacción y la responsabilidad compartida. 
1.4. El propósito del método de proyectos educativos 
El punto de partida del método de proyectos es el interés y el esfuerzo. El 
maestro tendrá que aprovechar las energías individuales, naturalmente dispersas, 
canalizarlas e integrarlas hacia un objetivo concreto. Se impartirá una buena 
enseñanza cuando los chicos y las chicas puedan moverse de acuerdo con sus 
intenciones y aglutinen sus esfuerzos y deseos hacia objetivos claramente definidos 
según unos ideales y valores. (Zabala, A. 1996, p. 153). 
Por lo tanto podemos decir que el propósito del método de proyectos en la 
enseñanza es el de integrar las actividades dentro de la escuela con las que se 
desarrollan fuera de ella. Es en esta integración que este método tiene significado 
como una técnica de enseñanza en la escuela. 
Dewey decidió romper con el intelectualismo que imperaba en la enseñanza y 
se propuso incorporar a la educación la experiencia del alumno, sus intereses 
personales y los impulsos hacia la acción. Su visión subraya las diferencias 
individuales, las aptitudes sociales de los alumnos en el ambiente escolar y su 
deseo de participar en el planteamiento y la dirección del propio aprendizaje. 
Concede una gran importancia al trabajo, a la iniciativa individual, al hecho de 




En este sentido el método de proyectos, que propone Dewey en su escuela de 
aplicación de Chicago, consiste en hacer realizar al alumno un trabajo personal 
libremente escogido y libremente ejecutado, sea la fabricación de un objeto o un 
trabajo más próximo de los estudios escolares. El maestro guía, anima y juzga el 
resultado. El alumno inscrito en el Método de Proyectos tiene más posibilidades de 
resistir al olvido, puesto que está confrontando unos objetos significativos. El 
hecho de  que un alumno siga éste proceso o más aún, de ser el motor de decisiones 
conceptuales, de organización, de análisis, de gestión de los trabajos a realizar, 
permite no solamente desarrollar un espíritu crítico al lograr un gran número de 
objetivos, sino sobre todo, posibilita el desarrollo de ciertos aspectos como el de 
Capacidades (de autonomía, de creatividad); el de Actitudes (de confianza, de 
curiosidad, de exploración); y el de Aptitudes (saber - hacer). 
Es posible enseñar a todo un grupo permitiendo el desarrollo de la persona; 
los alumnos adquieren la experiencia y el espíritu de trabajar en grupo, a medida 
que ellos están en contacto con el proyecto. Además, se presentan otros 
aprendizajes tales como: la cooperación, la competición, la eficiencia, la toma de 
decisiones, la facilidad a expresar sus opiniones personales. 
La escuela activa es la que tiene por fin:  
“La cultura integral del niño según su propia naturaleza, es decir 
considerado como un ser original integrado en su medio, crece, se 
desarrolla y espera el estado adulto por una actividad personal como 
todo ser viviente. La escuela activa no sobrepasa el enunciado de éste 




definir las condiciones que permita su integración en la realidad.” 
(Gómez, 2008 p. 3) 
En el mismo sentido, la apertura de la formación sobre las necesidades del alumno y 
la implicación de éste en su propio aprendizaje, hacen que el problema del profesor no sea 
solamente el de transmitir, sino el de articular el conocimiento con la realidad vivida de 
quien se está formando. La teoría resulta de la práctica. Los pensamientos, las hipótesis, 
las concepciones, las filosofías deben estar sumisas a la “piedra de tocar” de la vida 
práctica. Todo está basado sobre la experiencia. El medio familiar y social son utilizados al 
máximo. El método de proyectos tiene efectos directos e indirectos. El aprendizaje se 
forma en las técnicas de investigación, él efectúa tomas de conciencia diferente a las 
verbales, lo que hace que se produzca un efecto positivo sobre la transferencia de 
conocimientos. 
1.5. Características de un método de proyectos educativos 
Según Rodríguez (1999, p. 299) Como características del método de proyectos se 
pueden enumerar:  
 El proyecto se refiere a una actividad concreta, delimitable, cuya realización se hará 
en la misma forma cómo se lleva a cabo en la realidad.  
 La actividad constituye unidad y es conducida en forma natural, independientemente 
de divisiones lógicas dentro de la materia. 
 El alumno afronta la tarea en actitud finalista, persuadido de que se la ha impuesto a 
sí mismo. 




 La naturaleza del proyecto permite efectuar apreciaciones objetivas al alumno. 
 El estudiante ordena sus propias actividades, las prepara y las dirige y asume la 
responsabilidad de sus esfuerzos y percibe el efecto de su labor. 
El método de proyectos es un método de enseñanza activo, globalizado y 
socializado, Implica el trabajo en equipo ( alumnos y maestro), su realización implica 
acciones diversas: físicas, psicológicas, sociales y espirituales, se haya vinculada a las 
necesidades e intereses de los alumnos, lo que hace que el aprendizaje tenga una 
motivación interna, se traduce en un producto observable, evaluable, debe de evaluarse en 
forma permanente confrontando el trabajo realizado con el trabajo proyectado, para los 
alumnos el éxito del proyecto se materializa en el producto concreto, para el docente. 
Para Castilla (2001, p. 103) entre las principales características del método tenemos 
las siguientes: 
1. Es un método de enseñanza globalizado, no existiendo asignaturas sino un problema 
de vida real que debe ser resuelto con el concurso funcional de diversas asignaturas. 
Resultando esta, medios y no fines. 
2. El método implica el trabajo en comunidad, integrando equipos de alumnos y 
maestros, lo que favorece a la socialización del trabajo escolar. 
3. Es un método esencialmente activo: su realización implica acciones diversas, trabajo 
físico, intelectual, realización de investigación, etc. 
4. Se halla vinculado a las necesidades e intereses del educando, lo que hace que el 




5. Se realiza dentro de un ambiente natural, de manera que el trabajo en la escuela sea 
semejante al de la propia vida. 
Por lo tanto, el éxito del proyecto se refleja en los aprendizajes de los alumnos en los 
aspectos cognitivos, afectivo y ético-social, es una tarea muy precisa que debe de 
traducirse en un producto concreto, es asumido solo después de una reflexión en lo cual se 
confrontan las necesidades de los medios para lograrlos, las acciones a realizar se 
organizan interactivamente como un contrato que implica un compromiso de cada una de 
las personas involucradas, conlleva a una acción de largo aliento, que va más allá de los 
tiempos pedagógicos habituales, pero suponen un plazo accesible, los proyectos como 
estrategias pedagógicas, constituyen situaciones funcionales de la vida real en la que los 
alumnos se enfrentan con el mundo externo a través de la acción. Estimulan aspectos 
cognitivos, motores y ético afectivos y facilitan procedimientos que permiten llevar a cabo 
un producto colectivo y explorarlo en todas sus potencialidades. 
Para Hidalgo (1997, p. 17) las características del método de proyecto son: 
1. Convierte el aula en taller, en gabinete o laboratorio; ampliando los escenarios de 
aprendizaje (dentro y fuera del CE). 
2. Integra los diversos tipos de aprendizaje: cognoscitivo, afectivo, psicomotor. 
3. Favorece la apropiación de los aprendizajes por parte de los alumnos al trabajar estos 
con problemas reales, concretos y con hipótesis operacionales. 
4. Se origina en actividades dominadas por un motivo central. 
5. Es una totalidad movilizadora que rompe los estereotipos de enseñar y aprender, 




6. Transforma el entorno social y natural que rodea al niño en contenido del 
aprendizaje escolar, con carácter relevante, pertinente y significativo. 
7. Trasmite a los alumnos el valor del trabajo en común, les permite crecer en su 
autoconocimiento, afianzar los vínculos y trabajar los conflictos que cotidianamente 
surjan. 
8. Reconoce en los alumnos su capacidad para organizarse en la búsqueda de fines 
comunes y al grupo. 
9. Orienta al grupo en el sentido de fijar sus reglas, que son asumidas como 
imprescindibles para la consecución del objetivo. 
Los proyectos deben de tener una actividad intencional y motivadora, un alto valor 
educativo, procedimental, es decir práctico, y sobre todo ser ejecutado por los propios 
estudiantes. 
1.6. Rol del profesor y del estudiante en el método de proyectos educativos 
Gómez (2008) en su investigación, manifiesta que el rol del alumno en el método de 
proyecto se da de la siguiente manera:  
- El alumno se esfuerza por crear o fabricar un objeto; debe aprender a servirse de un 
objeto dado o a poner en práctica una noción. El estudiante se dedica a realizar tareas 
de solución de algunos problemas o de una dificultad intelectual cualquiera; se 
esfuerza en perfeccionarse en una cierta técnica. En breve, las actividades de este 
método deben servir al alumno durante su aprendizaje y a lo largo de su vida. 
Asimismo, Gómez (2008) nos da a conocer el rol del docente en el método de 




- El profesor permanece aquí como el orientador que guía las posibilidades personales 
de los alumnos, al mismo tiempo que es el animador, guía las posibilidades 
personales de los alumnos y consejero de la elaboración del proyecto. El alumno 
tiene distintas tareas, pero está en el centro de esta vasta preocupación común que le 
une al espíritu de equipo, donde él es el eje de la experiencia. 
En tanto podemos decir que la práctica de una pedagogía llamada de proyecto, 
permite al alumno formarse una imagen de lo que él va a hacer, lo que suscitará en él una 
necesidad de aprender. Entonces, el proyecto a realizar será para el alumno el elemento 
clave de la motivación, abrirá la vía de una participación activa de su parte. 
1.7. Clasificación del método de proyectos educativos 
Existen diferentes formas de clasificar los tipos de métodos de proyectos, ante esta 
variedad, y para sustento de nuestro estudio, realizaremos la clasificación de acuerdo a 
Castilla (1999), quien cita a Kilpatrick, mostrándonos las siguientes clases de métodos de 
proyectos: 
1.7.1. Proyectos de producción 
Según Castilla (1999, p. 104) este proyecto está orientado a la producción de algo 
concreto como un juguete, una carpeta, etc. 
Son proyectos que, en base a información existente, y superada la práctica, 
contribuyen al desarrollo económico, social y cultural. Su propósito es producir, por 






1.7.2. Proyectos de consumo 
Para Castilla (1999, p. 104) el objeto de éste es la utilización de algún producto, 
¿cómo utilizarlo? por ejemplo: escuchar música. 
Como se puede apreciar el objetivo de este método de proyecto es el de utilizar algún 
objeto producido por otros, de aprender a evaluarlo y a apreciarlo.  
1.7.3. Proyectos de problemas 
Castilla (1999, p. 104) manifiesta que este tipo de proyectos tiene por objeto 
solucionar una dificultad o responder una interrogante, por ejemplo: ¿Por qué no llueve en 
la costa del Perú? 
Este tipo de método de proyectos va dirigido a enseñar a solucionar problemas, que 
abarcan situaciones de aprendizaje conectadas a la actividad  pedagógica, para lograr las 
metas trazadas por el estudiante. 
1.7.4. Proyecto aprendizaje específico 
Castilla (1999, p. 104), este proyecto permite la adquisición y dominio de una 
técnica determinada, por ejemplo: mejorar la caligrafía. 
Este tipo de proyectos está dirigido a lograr metas específicas del aprendizaje, por 
ejemplo que el estudiante reconozca nuestras regiones naturales o que conozca las 
principales fuentes de contaminación ambiental. 
1.8. Dimensiones del método de proyectos educativos 





1.8.1. Análisis del mercado, generación de ideas de proyecto. 
El docente propicia que los estudiantes se familiaricen con el método de proyectos a 
través de una explicación, revisión y análisis de información relacionada. Promueve la 
formación de equipos de trabajo, la integración, el respeto y la determinación para abordar 
el tema. A continuación, los estudiantes realizan un estudio detallado del entorno 
productivo, recopilan y analizan información sobre la oferta y demanda de productos y 
servicios, identifican los posibles proyectos productivos a realizar. En esta fase desarrollan 
habilidades para investigar y trabajar en equipo. 
1.8.2. Determinación de ideas de proyecto. 
En esta fase el docente promueve el desarrollo de las habilidades de análisis y toma 
de decisiones de los estudiantes, aplica pruebas teórico-prácticas con el fin de asegurarse 
que posean los suficientes conocimientos y experiencias para desarrollar exitosamente el 
proyecto. 
Por su parte los estudiantes, de un conjunto de ideas de proyecto, seleccionan aquel 
que sea viable y realizable. Llevan a cabo un estudio de factibilidad técnica y económica 
tomando en cuenta la infraestructura, medios y recursos disponibles, mientras que el 
docente evalúa su potencial pedagógico para el logro o consolidación de las competencias. 
1.8.3. Diseño del proyecto, planificación y organización del proyecto. 
El docente promueve la integración de los estudiantes para el trabajo en equipo, 
provoca la discusión y la toma conjunta de decisiones. Se asegura que posean los 
conocimientos y experiencias previos necesarios para desarrollar su proyecto y fomenta su 




En esta fase, los estudiantes buscan y analizan información técnica relacionada con 
el proyecto, diseñan el producto o servicio con los atributos y especificaciones técnicas 
requeridas por el usuario o cliente. 
De manera participativa, determinan los objetivos del proyecto, las estrategias de 
trabajo, el cronograma de ejecución, el control de calidad, las medidas de seguridad e 
higiene laboral. También definen los roles de cada miembro del equipo, sus 
responsabilidades y formas de supervisión y control de su cumplimiento. 
En la parte organizativa, se distribuyen las áreas de trabajo, se establece los enlaces a 
nivel interno y externo, se prevé y aprovisionan de los medios y recursos adecuados para 
realizar el proyecto. 
Asimismo, para garantizar el éxito del proyecto, se prevé el plan de mercadeo (venta 
o colocación) del producto o servicio. 
En esta fase se obtiene un plan de trabajo coherente y sistemático que permita la 
realización exitosa del proyecto. Para ello, el estudiante pone en juego y desarrolla sus 
capacidades para imaginar escenarios posibles y plasmarlos en el documento. 
1.8.4. Ejecución, seguimiento y control del proyecto. 
Los docentes facilitan la ejecución de los procesos productivos brindando asistencia 
técnica al estudiante. Asesora, supervisa, retroalimenta y motiva al alumno para la 
realización del proyecto. Monitorea el cumplimiento del plan de trabajo y, si es necesario, 
promueve su replanteamiento. 
En esta fase se lleva a la práctica el plan de trabajo. Los estudiantes participan 




permanentes para asegurar la calidad del producto o servicio de acuerdo con las 
especificaciones técnicas previstas. 
La ejecución del proyecto exige de los estudiantes concentración y dedicación, que 
ejerciten sus capacidades investigativas y creadoras, así como sus habilidades cognitivas y 
psicomotoras. Consolidan sus actitudes y valores tales como la autonomía y 
responsabilidad en el cumplimiento de compromisos, persistencia, trabajo en equipo y 
logro de las metas establecidas. 
1.8.5. Comercialización venta 
En esta fase se realiza el control de calidad del producto o servicio terminado 
tomando como referencia las especificaciones técnicas predeterminadas en el plan o 
proyecto productivo. Este proceso se lleva a cabo aplicando estrategias de autocontrol con 
el asesoramiento del docente. Finalmente, se realiza la comercialización del producto 
exhibiéndolo ante el público consumidor o ante el cliente que solicitó el bien aplicando el 
plan de mercadeo. 
1.8.6. Evaluación final del proyecto 
El docente hace una valoración de las competencias adquiridas por los estudiantes, 
promueve una evaluación participativa acerca de los procesos, los resultados, las 
dificultades, las soluciones aplicadas que involucra la realización del proyecto comparando 
los logros alcanzados con los objetivos previstos. También se toma en cuenta la opinión de 
los clientes. 
El estudiante, como actor fundamental, pone en práctica la autoevaluación, 





1.9. Aplicación del método proyecto   
Huaranga (2001, p. 86) el método de Proyecto era utilizado como un medio para el 
aprendizaje de conocimientos, y luego continuar a manera de resumen el estudio 
sistemático del campo abarcado. Éstos surgían de la vida diaria de los niños y en la medida 
que no todos son útiles para la finalidad que se proponía la escuela, se debía elegir o 
seleccionar de acuerdo a los temas que se quería abordar. Siendo necesario para su 
aplicación tener en cuenta la clasificación de los proyectos. 
Rodríguez (1999, p. 299) En nuestro país es aplicable el método de proyectos en 
forma aislada, es decir, sin necesidad de seguir todo el sistema.  
Al observar diversas tesis a nivel de pre-grado y maestría, nos encontramos con 
antecedentes, que nos revelan, que el método de proyectos se ha aplicado en diversas 
especialidades, pero de manera singular en la educación técnica y las ciencias sociales.   
Cualquier nivel de estudios puede plantear algún proyecto y llevarlo a cabo, aprovechando 
la ocasión para la dirección del aprendizaje de una serie de temas conexos, de manera que 
el método de proyectos es aplicable en el nivel primario los proyectos globales y por 
actividades. En Secundaria los proyectos por materias y de actividades. 
1.10. Ventajas y desventajas del método de proyectos 
1.10.1. Ventajas del método de proyectos 
Según Castilla (2001:103) el Método de Proyectos constituye la expresión más clara 
de la concepción y naturaleza de la Pedagogía Activa Moderna en su intento de convertir a 
la escuela en un instrumento de cambio y transformación de la realidad, de construcción 
activa y significativa de los aprendizajes y conocimientos por los propios actores en base a 




En tal sentido las ventajas del Método de Proyectos podemos resumirla en los 
siguientes puntos: 
a.  Hay libertad de acción 
Desde el momento que el proyecto surge amparado en los intereses y necesidades de 
los alumnos complementado con la libertad de realización de las experiencias 
programadas, indica que los sujetos tienen la posibilidad de decidir y resolver los 
problemas en forma pluralista, democrática y respetando la realidad y la naturaleza de los 
educandos. 
b.  Fomenta la actividad espontánea, creativa y crítica 
La posibilidad que tiene el educando para solucionar sus problemas y los de su 
entorno le posibilita practicar diferentes actividades cognitivas en forma espontánea, 
creativa y que muy bien se complementa con un proceso de juzgamiento crítico sobre su 
mismo actuar. De esta manera los educandos deben crear alternativas, investigar, descubrir 
y optar por la mejor de las soluciones, a diferencia de los sistemas educativos positivistas 
en donde se les obligaba a adoptar tal o cual procedimiento y alternativa frente a un 
problema. 
c.  Tiene sentido realista 
El hecho que a los educandos se los relacione directamente con los problemas de la 
familia, la comunidad región, etc. para construir alternativas de solución en la misma 
realidad, les permite desempeñar diferentes roles para enfrentarse a la vida: investigadores, 
administradores, políticos, educativos y otros, permitiendo que no sólo los aprendizajes 
sean duraderos sino también la formación de futuros líderes con una serie de habilidades y 




d.  Permite la Globalización la Interdisciplinariedad de Contenidos y experiencias 
El Método de Proyectos es una estrategia que permite trabajar con sistemas 
curriculares organizados en asignaturas, módulos o áreas relacionando y globalizando con-
tenidos y experiencias interdisciplinariamente. Dichas ventajas se fundamentan en 
principios sicológicos, como el Sincretismo Infantil y otros que provienen de las teorías 
Estructurales y que hoy están inmersos dentro del enfoque Constructivista. Al igual que las 
Unidades de Aprendizaje Globalizadas, los Proyectos centran competencias y contenidos 
alrededor de un Eje Temático ya sea horizontal o vertical. 
e.  Fomenta el interés 
Desde el momento que los intereses y aspiraciones son tomados en cuenta para 
planificar y ejecutar proyectos de aprendizaje, el niño se siente atraído, valorado y respeta-
do tan igual a los otros, interés que aumenta cuando se convierte en el actor directo de su 
aprendizaje. Sin embargo no todos los proyectos son interesantes ni llaman la atención de 
los educandos por diversos factores; el papel del docente es saber canalizar cuidadosa y 
creativamente las experiencias y actividades en torno a un MOTIVO CENTRAL que llame 
la atención de los actores sin apartarse de la filosofía institucional y educativa. 
f.  Hay presencia permanente del propósito 
A diferencia de un currículo por asignaturas que atomiza los temas desarrollándolos 
cada uno por su lado, muchas veces sin encontrar relaciones ni significados, el Método de 
Proyectos facilita que los alumnos sepan por anticipado el propósito del mismo, en función 
al cual se desarrollarán las diferentes actividades. Pero aquí quiero resaltar el trabajo y 
papel del docente quien tiene la responsabilidad de hacer que los alumnos vivan la 




el problema permanentemente y al final analicen e interpreten los resultados si solucio-
naron o no el problema, si aprendieron o no, cuál sería la utilidad en su vida diaria y la de 
sus familiares, etc.: no podemos seguir programando acciones y contenidos en torno a 
temas motivadores o escenarios de interés pero que en el proceso, cada experiencia, tema o 
actividad, nada tenga que ver con los mismos ni encierren ningún significado. 
g.  Provoca el Autoaprendizaje 
Los educandos son investigadores por naturaleza siempre y cuando los procesos sean 
adecuados y los resultados satisfactorios. En este sentido el Método de Proyectos tiene 
como filosofía facilitar dichos procesos y condiciones provocando el aumento de la 
curiosidad sistematizando el proceso de investigación y estimulando el autoaprendizaje, 
asociativa e individualmente complementado con la práctica del autocontrol, autoexamen, 
autocorrección y autoestima. 
h.  Facilita la práctica del Aprendizaje Divergente y Convergente 
Si por un lado el Método de Proyectos facilita la globalización de los contenidos 
permitiendo la práctica del Aprendizaje Divergente por cuanto el desarrollo cognitivo 
implica progresión horizontal y vertical en relación al aprendizaje de la cultura formando 
verdaderos círculos concéntricos, por el otro lado también facilita el estudio a profundidad 
de un determinado asunto o tema, construyendo entonces un verdadero Aprendizaje 
Convergente, propio del mundo de las especializaciones y profesiones. 
i.  Facilita la práctica dialéctica 
Si miramos con mayor profundidad y ponemos en práctica la filosofía del Método de 
Proyectos nos daremos cuenta que nos permite apreciar objetivamente la realidad, partir de 




modificarla, cambiarla o transformarla en función a la satisfacción de las aspiraciones de 
los individuos. Esto no implica eximir al Estado de sus responsabilidades, por el contrario, 
significa transformar la realidad incluso al mismo Estado para generar mejores condiciones 
de vida que todo ser humano merece. 
1.10.2. Desventajas del Método de proyecto 
Indudablemente que ninguna estrategia, por más activa que sea, es perfecta, por la 
sencilla razón que cada grupo humano es libre de seleccionar y adoptar la formación de un 
determinado tipo de hombre y sociedad en función a la concepción que mejor convenga a 
sus intereses. Para los defensores de la exposición lógica y sistemática de los contenidos, 
por ejemplo, ni el Método de Proyectos ni los diversos Métodos Activos son buenos 
porque sólo piensan en el orden lógico de las asignaturas; argumentan que quedarían 
muchos espacios y puntos vacíos, pérdida de tiempo, dificultad, etc. Aquí algunas 
desventajas, observaciones e implicancias: 
a.  Necesita mayor dedicación, habilidad, creatividad, tiempo y materiales para su 
desarrollo, aspectos difíciles por las míseras recompensas económicas y la 
desprofesionalización de los maestros. 
b.  El diseño, selección y desarrollo de los proyectos requiere mucho cuidado; unos 
pueden resultar interesantes e inoperantes y otros inoportunos. Es la experiencia, 
capacidad profesional y dedicación de los maestros las que pueden evitar tales 
desvíos e inoportunidades. 
c.  Debido a que el proyecto se realiza en la mayor parte en forma práctica, muchas 




d.  Da lugar a que la gente diga: nada enseñan, solo en el campo están, no tienen temas 
en los cuadernos, no han aprendido lecciones, sin darse cuenta que un verdadero 
proceso de formación integral de los educandos no sólo es aprender conocimientos 
sino también habilidades, destrezas y comportamientos axiológicos, algo que no sólo 
está en un salón de clase sino más en la comunidad, la familia, y que las 
interacciones sociales constituyen un excelente medio de aprendizaje. 
e.  Cuando el profesor es inexperto resulta una infinidad de proyectos con puntos 
muchas veces repetidos o, por el contrario, resulta difícil armar uno; esto 
naturalmente dificulta el desarrollo de las acciones, se coge pánico a la metodología 
por proyectos y, como salida, simplemente copiamos proyectos elaborados en otras 
realidades o de años anteriores. 
1.11. Dificultades y barreras para poner en práctica el método de proyectos 
educativos 
El método de proyectos, presenta algunas dificultades y es oportuno tratarlas para 
poder comprender mejor la forma de enfrentarlas. Una objeción es que los proyectos 
pueden gastar grandes cantidades de tiempo de instrucción, reduciendo las oportunidades 
para otros aprendizajes. Estos grandes bloques de tiempo algunas veces sólo cubren una 
pequeña cantidad del contenido del programa. Más importante es el hecho de que el 
tiempo dedicado al proyecto no es tiempo dedicado a la instrucción directa en habilidades 
básicas. 
Adicionalmente, dentro de una unidad del método de proyectos puede ser difícil 
obtener evidencia de que los estudiantes han alcanzado los objetivos establecidos (o han 
aprendido algo de valor relacionado al programa). Finalmente, los proyectos son 




cabo actividades que pueden no estar directamente relacionadas con el tema o no 
representar nuevos aprendizajes. 
Riesgos descritos por profesores 
- El miedo a cometer errores. 
- A menudo se sienten incómodos porque no saben todo el contenido del curso. 
- Algunos aspectos del trabajo con proyectos como los finales abiertos, la inexistencia 
de respuestas correctas pueden ser atemorizantes. 
- Son vulnerables a las críticas de los padres y la comunidad. 
- Cuando trabajan solos con proyectos, pueden sentirse aislados de otros profesores. 
- Los administradores pueden amonestar por no cubrir todo el programa del curso. 
- Existen riesgos asociados al hecho de delegar el control. Algunos estudiantes pueden 
no participar o salirse de control, pueden encontrarse en conflicto y fallar o pueden 
tener dificultades con pensamientos de alto orden o con los problemas de final 
abierto. 
Obstáculos descritos por los profesores 
- Toma mucho tiempo de preparación. 
- Los recursos existentes pueden ser insuficientes. 
- El apoyo de los directores y de otros profesores puede ser escaso. 
- Existe la necesidad de cubrir completamente el programa del curso. 
- Existe el enfoque del aprendizaje de lo básico y de elevar los resultados. 
- Las metas de los proyectos no encajan con las metas asociadas con los estándares 
que se basan en exámenes. 
- Por no ser una estrategia tradicional es difícil comunicar a los padres y a la 




- Los salones de clase muy grandes o los estudiantes muy jóvenes pueden ser aspectos 
que entorpezcan el uso de proyectos. 
- Los estudiantes, sobre todo los más jóvenes, se pueden perder en la tarea del 
proyecto y olvidar sus propósitos de aprendizaje. 
- Es difícil tener proyectos de larga duración con estudiantes muy jóvenes. 
- Es difícil definir las metas de un proyecto. 
- Diseñar una evaluación válida es complejo y difícil. 
- Es difícil hacer que encajen las estrategias de evaluación con las metas de 
aprendizaje. 
Problemas observados por investigadores 
1)  Tiempo: las investigaciones y las discusiones a menudo toman más tiempo que el 
previsto. También la exploración profunda de ideas toma más tiempo que las fuentes 
superficiales y conocidas de conceptos. 
2)  Conocimiento de las líneas que guían el programa de estudios: los profesores 
necesitan seleccionar cuidadosamente las preguntas guía, de tal manera que los 
estudiantes puedan aprender el contenido estipulado en el programa de estudios. 
3)  Administración del salón de clase: los estudiantes necesitan la libertad suficiente 
para hablar de sus investigaciones, pero los profesores deben mantener el orden para 
que los estudiantes puedan trabajar productivamente. 
4)  Control: los profesores a menudo sienten la necesidad de dirigir las lecciones para 




5)  Apoyo al aprendizaje de los estudiantes: los profesores frecuentemente dan a los 
estudiantes demasiada independencia sin el adecuado modelo de pensamiento, 
estructura de la situación o de retroalimentación. 
6)  Uso de la tecnología: los profesores que no han usado la tecnología como una 
herramienta cognitiva tienen dificultades en incorporarla al salón de clase. 
7)  Evaluación: los profesores tienen dificultades en diseñar un sistema de evaluación 
que la mayoría de los estudiantes pueda entender. Los resultados que se piden a los 
estudiantes no siempre requieren que éstos sinteticen información o generen nuevas 
representaciones conceptuales. Más aún, la evaluación de esos resultados es difícil. 
Subcapítulo II: Formación técnica  
2.1. Definición de educación 
Empezaremos este acápite dando a conocer diversas definiciones de educación, para 
luego formar un concepto propio: 
En primer lugar debemos de aclarar que el término educación: Comienza a usarse en 
el siglo XVIII con la formación de los sistemas escolares nacionales; la ambigüedad de 
contenidos deducible de los distintos ambientes socioculturales la encontramos en su 
misma etimología latina, ya que educere significa “hacer salir”, mientras que educare hace 
referencia a “criar”, “alimentar”, o “producir”. La ambivalencia etimológica se extiende al 
campo de actuación, pues junto a la promoción del individuo está su dotación 
socializadora para que actúe como los demás. Desde la exterioridad en que madura el niño, 
la educación pretende alcanzar su conciencia interior, mientras que su práctica viene de 




Según Labrador, C. y De Pablos, J. (2000: 73) “la educación, hablando con 
propiedad, es el arte de manejar y disponer los entendimientos. Es de todas las ciencias la 
más difícil, la más rara y a un mismo tiempo la de mayor importancia, pero, por desgracia, 
la que nunca se estudia bastante”. 
Por otro lado tenemos la definición de Blanco, R. (2003) quien nos dice que: “educar 
es el arte de formar al hombre de modo que cultivando sus buenas cualidades y corrigiendo 
las malas por otras que les sean contrarias, se pueda sacar partido de una y otras, para 
hacerle más necesario, más útil y más agradable en cuanto se pueda, a sí mismo, a su 
familia, a la sociedad, al estado y a la humanidad”. (Blanco, R. 2003: 23) 
Según la Ley General de Educación (2003): “La educación es un proceso de 
aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la 
formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación 
de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 
mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”. 
La educación significa, entonces, una modificación del hombre, un desenvolvimiento 
de las posibilidades del ser, esta modificación no tendría sentido si no implicara una 
mejora, en otras palabras, toda educación es una perfección; sin embargo, no toda 
perfección es educación, ya que existe en el hombre una perfección que surge de una 
evolución espontánea del ser. Dado que la educación presupone una influencia extraña, 
una dirección, una intención, se la define como “un perfeccionamiento intencional de las 
funciones superiores del Hombre, de lo que éste tiene de específicamente humano. 
Asimismo podemos decir que la educación es el proceso multidireccional mediante 




no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 
sentimientos y actitudes. 
2.2. La educación tecnológica  
La concepción de Tecnología  es muy amplia y variada, va desde entenderla  como 
un nivel de  formación académica, caracterizado por el número  de años cursados, hasta las 
definiciones filosóficas determinadas  por variables epistemológicas. 
Estas son algunas imprecisiones que es común encontrar al respecto: 
- La tecnología ha sido relacionada con los aparatos sofisticados que inundan 
todos los ambientes de nuestra vida cotidiana. 
- Se usa el termino tecnología  como sinónimo  de: procesos novedosos, avances  en 
las comunicaciones , medicina, ingeniera  o con actividades desarrolladas  por seres 
privilegiados  en contextos  del primer mundo; 
- La tecnología se venera como factor de bienestar y confort o se maldice al 
relacionarla con destrucción, contaminación y deshumanización.  
Lo anterior, si se mira con la lente  de la objetividad, solo son productos y 
manifestaciones de la tecnología, usos de ella  o consecuencias de su uso pero no 
corresponden a  su esencia. 
En el sistema educativo vigente, se ha confundido la formación tecnológica  con el 
trabajo manual  o con técnicas específicas heredadas de la formación profesional (artes y 




particular de la informática. Aunque muchos de estas son expresiones de desconocimiento 
tecnológico, están lejos de ser su razón de ser. 
Según Soto, Á.:   
La Tecnología es un saber práctico e interdisciplinario desarrollado a través de 
la relación teórico-práctico que permite logros de calidad en los procesos 
aplicados a objetos e instrumentos tecnológicos y a la producción de bienes y 
servicios con el fin de dar solución a problemas y necesidades humanas (Soto, 
Á., 2008: 26). 
Aunque la tecnología se caracteriza por ser un saber práctico, concretado a través  de 
los instrumentos que en ella se crean, supone más que el  mero ejercicio sobre el hacer. 
Exige la combinación de la acción práctica con la interpretación cada vez más profunda  de 
los procesos y resultados que ella produce. 
Todas las definiciones recogidas intentan delimitar el significado de la educación 
tecnológica como una disciplina o materia académica en los sistemas educativos para 
contribuir a la educación general de las personas; Incluso el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia (Equipo de Tecnología del MEN, 1996) amplía su duración 
temporal al considerarla como un proceso permanente y continuo. Dicha contribución se 
caracteriza por: 
 Su carácter procesual, entendido como proceso de aprendizaje en el que intervienen 
cognición, acción y valoración. 
Operar con conocimientos tecnologías, especialmente los relacionados con técnicas, 




 Disponer de una elevada componente práctica aplicada a la resolución de problemas 
como vía de adquisición de dichos conocimientos y de aplicación de la propia 
creatividad en problemas definidos o percibidos desde el propio entorno. 
 Potenciar la comprensión tecnológica del mundo, actual y futuro, considerando el 
medio natural y social donde se desarrolla (incluso desde una visión crítica). 
Compartimos el carácter que estos autores atribuyen a la educación tecnológica y 
convenimos con ellos que siendo la finalidad de la educación tecnológica contribuir a la 
formación integral de la persona, en un proceso que abarca toda su existencia vital, ha de 
ocuparse de promover —operando con el conocimiento tecnológico- el desarrollo de 
herramientas cognitivas y de acción que le permitan desenvolverse y adaptarse autónoma, 
ética y críticamente como individuo en una sociedad tecnológica en continuo cambio. 
2.3. Definición de educación técnica  
Martínez, L. (1999: 30), señala que la educación técnica es parte de un sistema 
orientado al desarrollo y aprovechamiento del potencial humano. 
Este autor también afirma que es un conjunto de opciones de política educativa 
adoptadas e implantadas con la intención de corregir ciertas discrepancias entre lo deseado 
y lo observado en el sistema para el desarrollo y aprovechamiento del potencial humano. 
La educación técnica es la aplicación de las ciencias en los diversos campos de la 
producción y en la transformación de la materia prima para convertirlos en bienes y 
servicios a disposición de mejorar las condiciones de vida del hombre. 
Por lo tanto podemos decir que esta educación es el que requiere y siempre ha 




agricultura y la pesca que practicaron nuestros antepasados hasta la invención de nuevas 
formas que hubieran permitido a nuestro país, ser hoy día un productor por naturaleza, por 
las riquezas que tiene nuestro suelo y el mar.  
2.4. Definición de Formación técnica 
Según Pérez (2011)  
La formación técnica se define como toda acción o programa público o privado 
diseñado para la capacitación en oficios y técnicas que proporcione e incremente los 
conocimientos, aptitudes y habilidades prácticas ocupacionales que son necesarias 
para el desempeño de labores productivas. Puede decirse también que es un conjunto 
de actividades conducentes a la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos y 
las actitudes que se requieren para emplearse en una ocupación o grupo de 
ocupaciones relacionadas, para ejercer una función en cualquier campo de la 
actividad económica (p. 3). 
Por lo tanto la formación técnica para el empleo tiene como objeto impulsar y 
propiciar entre empresarios y trabajadores una formación que responda a sus necesidades y 
contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.  
2.5. La educación técnico-productiva 
Definición. Es la educación orientada a la adquisición y desarrollo de competencias 
labores y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano. 
Establece la promoción de la cultura innovadora que responda a la demanda del sector 
productivo y a los avances de la tecnología, del desarrollo local, regional y nacional, así 




Asimismo, contribuye a mejorar el desempeño de la persona que trabaja, así como a 
su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que 
buscan insertarse o reinsertarse en el mercado laboral y a los alumnos de la Educación 
Básica. Se rige por los principios dispuestos en los artículos 40º al 45º de la Ley General 
de Educación Nº 28044. 
2.5.1. Características 
Según el DS. Nº 022-2004-ED, Reglamento de la Educación Técnico Productiva son 
las siguientes: 
a) Pertinente, porque oferta capacitación técnica orientada a la producción de bienes y 
servicios con demanda en el mercado laboral local, regional, nacional o 
internacional. 
b) Flexible, porque la organización de los servicios educativos responde a la 
heterogeneidad de los estudiantes y a la peculiaridad de sus contextos y se organiza 
en diferentes módulos ocupacionales. 
c) Innovadora, porque promueve y desarrolla cambios de gestión institucional y 
pedagógica, orientándose hacia el desarrollo científico y tecnológico. 
d) Promueve una cultura de valores éticos, morales y de protección al ecosistema, 
optimizando los recursos naturales locales y regionales que favorezcan al desarrollo 
humano. 







Son objetivos de la Educación Técnico-Productiva, además de los señalados en el 
artículo 41º de la Ley General de Educación Nº 28044, los siguientes: 
a) Propiciar la participación de la comunidad educativa, de los gobiernos locales y 
regionales, de los sectores productivos, organizaciones laborales y la sociedad, en las 
actividades educativas de esta forma educativa. 
b) Promover una cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción laboral de 
los egresados y que los habilite para generar su propio empleo o empresa. 
2.6. Lineamientos teóricos de la educación técnico productivo 
La Educación Técnico-Productiva, es una forma de educación, como respuesta a la 
necesidad de mejorar permanentemente la calidad y pertinencia de la educación y la 
formación del potencial humano; frente a la evolución de la tecnología, la producción y 
nuevas exigencias respecto al desempeño del individuo en el trabajo y de mejorar las 
condiciones de ingreso y permanencia en el mercado laboral, así como responder a sus 
necesidades de desarrollo integral. 
La educación Técnico–Productiva, brinda una formación integral orientada a la 
adquisición de competencias laborales y capacidades empresariales en una perspectiva de 
desarrollo sostenible, competitivo y humano; en el marco de una educación donde los 
estudiantes se desarrollen en forma integral, cooperativa y armónica, en beneficio personal 
y de su grupo social; con el propósito de mejorar las condiciones de vida, progresar 
científica y tecnológicamente, en coherencia con la preservación del ambiente y los valores 




Productiva, mantiene coherencia con los fines y objetivos del sistema educativo, 
expresados en la Constitución Política y la Ley General de Educación. 
El estudiante y el docente en el ámbito de la Institución Educativa, propician un 
aprendizaje más cercano a la vida real y determina la estrategia pedagógica de seguir 
situando al estudiante en el centro del proceso de educación técnica y profesional. 
También se caracteriza por la integración y la obligación de entregar resultados según 
normas establecidas con la colaboración del ámbito laboral. Para lograr una estructura de 
este tipo se debe realizar un diseño que garantice la pertinencia de los módulos. 
La educación Técnico-Productiva se basa en el enfoque por competencias laborales, 
toma los siguientes aspectos: 
Cultural, porque toma como referente el contexto donde se desarrolla el proceso 
educativo. Por lo tanto, debe ser contextualizado a las características del entorno 
productivo, potencialidades y proyecciones de desarrollo de la comunidad y de la región, 
así como a las características y necesidades de las personas involucradas. Toma en cuenta 
la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, los niveles del desarrollo de la 
producción y de la tecnología del entorno local, regional y global, permitiendo que cada 
institución incorpore los contenidos que sean pertinentes a su realidad así mismo 
garanticen el desplazamiento de las personas en el mercado laboral local, regional y global. 
Productivo, porque desarrolla en las personas capacidades productivas que le 
permiten ejercer con eficiencia una función productiva de bienes o servicios en la actividad 
económica del país. Asimismo, desarrolla capacidades para la gestión empresarial y el 
emprendimiento que le permitan generar su propio empleo y competir con éxito en el 
mercado global. Se pone énfasis en el aprender a aprender, aprender a pensar y aprender a 




permanente de las personas y la adecuación a los cambios de la demanda laboral que se 
producen como producto del avance de la ciencia y la tecnología y del proceso de 
globalización. Forma a los estudiantes con elementos de calidad y capacidad para enfrentar 
responsabilidades y expectativas del ambiente de trabajo con sus pares, determinante para 
su empleabilidad y para la calidad del empleo al que aspira. Es un concepto dinámico, 
pone énfasis y valor a la capacidad humana para innovar, para enfrentar el cambio y 
gestionarlo, anticipándose y preparándose para él, en vez de convertirse en víctima pasiva 
y arrasada por transformaciones sin control.  
Afectivo, porque desarrolla en las personas las capacidades para la empleabilidad y 
promueve el desarrollo de valores y actitudes que le permitan mantener con éxito un 
puesto de trabajo; respeto, responsabilidad en las acciones tomadas y actitud positiva hacia 
el cambio, comprender, compartir, trabajar dentro de una cultura de trabajo, en equipo y 
estar dispuesto a liderar el equipo. 
2.7. Características deseables en los estudiantes de educación técnico productivo 
- Se desenvuelve con capacidad y actitud emprendedora para gestionar su propio 
empleo y competir con éxito en el mundo laboral. 
- Ser eficientes, competitivos y productivos, enfatizando el aprender a producir 
produciendo. 
- Ser éticos, con una práctica de valores y actitudes para el trabajo en equipo y toma 
de decisiones ante situaciones imprevistas. 







2.8. Ejes transversales en la educación técnico productiva 
En los diversos ámbitos culturales hay asuntos de trascendencia e interés general que 
surgen de la problemática relacionada con los modos de vida, y de la reflexión sobre ella, y 
que necesitan ser atendidos en forma prioritaria. Estos asuntos dan origen a los ejes 
transversales. Entre ellos tenemos: 
- Ciudadanía. Tiende a la formación del ser humano para con su entorno familiar, 
local, regional y nacional, como dimensión ético–política, con el fin de que los 
estudiantes asuman los cambios socioeconómicos y culturales del país y del mundo 
en aras de construir una sociedad justa, humana y solidaria para el fortalecimiento de 
la democracia. 
- Medioambiente. Fomenta el desarrollo de una cultura de conservación del ambiente. 
Tiene como propósito el fomento de actitudes de conservación y preservación de los 
recursos naturales, desarrollando en el estudiante la conciencia del entorno físico que 
debe proteger, cuidar y defender de la contaminación ambiental. 
- Equidad. Fomenta el acceso equitativo, el respeto a su condición de persona para 
que participe en la construcción de una sociedad justa y solidaria; la Institución 
Educativa es un agente socializador, después de la familia. Equidad de Género, 
equidad de discapacidad. 
- Intercultural. Reconoce la importancia del plurilingüismo y la diversidad étnica y 
cultural, y valora las distintas culturas que conforman la identidad nacional. 
2.9. Dimensiones de la formación técnica  
El diseño curricular del Ciclo Básico está organizado en módulos. El módulo está 




Tiene carácter terminal, orientado a una opción laboral específica. 
El aprendizaje, se entiende como actividad de construcción personal de 
representaciones significativas de un objeto o de una situación de la realidad, que se 
desarrolla como producto de la actividad del sujeto y de la interacción con otras personas. 
Los sujetos construyen sus conocimientos cuando están en interacción con su medio socio-
cultural y natural, a partir de sus conocimientos previos, que le permitan adaptarse a la 
realidad, transformarla y crecer. 
La didáctica, es una disciplina de la pedagogía que influye en el método 
instruccional elegido, por tanto, se concibe como el arte de la enseñanza de los métodos de 
instrucción. La didáctica, regula, dirige o conduce el desarrollo del aprendizaje modular y 
hace referencia a los elementos de interés técnico docente, es decir: carga horaria, 
instalaciones donde se impartirán los contenidos, material didáctico, equipamiento y otros. 
Diversos autores han postulado que es mediante la realización de aprendizajes 
significativos cómo el alumno conforma significados que enriquecen su conocimiento del 
mundo físico y social, potenciando así su crecimiento personal. Para que un aprendizaje 
sea significativo, se requiere que la información “nueva” se relacione de modo sustancial y 
no arbitrario con lo que el alumno sabe, dependiendo de la motivación y actitud 
(disposición) del aprendiz por aprender. 
2.9.1. Formación específica 
Desarrolla las capacidades especificas del módulo, que desarrollan potencialidades: 
cognitivas (analiza, infiere, identifica, organiza y otras) motoras  que tienen que ver con 




actitudes que contribuyan a promover una cultura de valores éticos,  morales para el 
desarrollo humano (respeto, responsabilidad, trabajo en equipo). 
La formación específica, se logra con los aprendizajes específicos, que tiene por 
finalidad desarrollar las capacidades específicas del módulo ocupacional. Para organizar la 
formación específica, se tomará como referente el Catalogo Nacional de Títulos y 
Certificaciones, documento donde se encuentran los requerimientos del sector productivo y 
que la Institución Educativa tiene que contextualizar a las posibilidades del centro de 
formación y el avance de la ciencia y la tecnología. 
La formación específica, del módulo ocupacional se operativiza mediante la 
aplicación de las siguientes capacidades: 
Gestión de procesos: Son capacidades para investigar e identificar necesidades del 
mercado y oportunidades de trabajo, planificar, organizar y realizar los procesos de 
producción, controlar la calidad y comercializar lo que se produce. 
Ejecución de procesos: Desarrolla capacidades y habilidades para operar las 
herramientas y máquinas para realizar los procesos de transformación de la materia prima 
y los recursos en un bien o servicio. 
Valores y actitudes: En la formación modular, se desarrolla de manera simultánea 
valores y actitudes. Durante el proceso de vivenciación de un proceso productivo el 
estudiante tiene la oportunidad de expresar con mayor soltura sus actitudes y el docente 
tiene el espacio y el momento propicio para reforzar las actitudes de apertura a los demás y 
respeto por las normas de convivencia. Del mismo modo la interacción de las personas en 
la simulación de un proceso de trabajo, genera el espacio para desarrollar actitudes de 




producción de un bien o servicio se organiza equipos de trabajo, equipos de apoyo, de 
solidaridad para con los compañeros que tienen dificultades y otros. 
2.9.2. Formación complementaria 
Desarrollan capacidades de soporte para la formación específica, como proporcionar 
conocimientos científicos  tecnológicos que sirven de soporte a la formación específica del 
módulo y el desarrollo de las capacidades emprendedoras y empresariales para que los 
egresados generen sus propios puestos de trabajo y capitalice las oportunidades de trabajo 
que brinda el mercado global. 
La formación complementaria se operativiza mediante la aplicación de capacidades 
de: 
 Comprensión y aplicación de tecnología, capacidad para aplicar las tecnologías para 
mejorar la calidad y proporcionar el valor agregado al producto, el emprendimiento, 
gestión empresarial y formación y orientación laboral, se desarrolla con los 
aprendizajes complementarios. 
Tanto los aprendizajes específicos como los complementarios contribuyen a 
desarrollar los aprendizajes laborales para lograr el desempeño profesional. 
2.9.3. Práctica pre profesional 
Tiene por finalidad complementar y consolidar la formación modular, tiene como 
objetivo consolidar las capacidades adquiridas en el módulo, así como ejercitar su 
desempeño en una situación real de trabajo, para integrarse al ámbito laboral, vinculadas a 




2.10. Gestión del currículo y orientaciones metodológicas en la educación técnica 
productivo 
2.10.1. Orientaciones para la programación del módulo 
Se debe tomar como referente el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones y 
seguir la metodología planteada para determinar los desempeños pertinentes para la 
ocupación determinada y el nivel de responsabilidad en la ejecución de las tareas y 
operaciones dentro de un puesto de trabajo. 
En el caso de necesitarse un módulo que no aparece en el catálogo, utilizando la 
metodología del análisis funcional y con la participación de empresarios y expertos de la 
producción o servicios, se formulará la competencia del módulo y las capacidades 
terminales. 
2.10.2. Catálogo nacional de títulos y certificaciones 
Referente del sistema productivo 
El referente productivo, explica la competencia que el estudiante debe lograr después 
de concluir el módulo de una opción ocupacional, describe las funciones que realiza una 
persona al desempeñarse de manera eficiente en un contexto laboral específico de acuerdo 




unidad de competencia                 módulo ocupacional 
realizaciones                                 capacidades terminales 
criterios de realización                 criterios de evaluación 
rubros del dominio                        requerimientos mínimos 
 profesional 






2.10.3. Referente educativo  
Para la determinación de los módulos ocupacionales, la institución educativa debe 
tener un equipo de asesoría técnica, el que debe estar conformado por docentes de la 
opción ocupacional. 
El equipo de docentes de la opción ocupacional debe  tener el referente productivo 
del Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones y determinar los módulos 
ocupacionales. Cada módulo está asociado a una Unidad de Competencia. 
2.10.4. Módulo 
Es la unidad formativa que desarrolla capacidades específicas orientadas a una 
opción laboral específica, y permite la incorporación progresiva del estudiante al mercado 
laboral; está asociado a una unidad de competencia, es de carácter terminal y es el 
componente mínimo que puede acreditarse. 
Para el MINEDU (RD Nº 588-2006-ED: 9-11) las partes del módulo ocupacional, de 
la Educación Técnico- Productiva del ciclo básico, son: 
• Capacidades terminales. 
• Contenidos. 
• Criterios de evaluación. 
• Práctica pre profesional. 
2.10.5. Capacidades terminales 
Son enunciados que expresan capacidades que los estudiantes deben de lograr al 




científicos y tecnológicos, las habilidades cognitivas, las destrezas y actitudes que se debe 
alcanzar para el eficiente desempeño en un puesto de trabajo. Además cada capacidad 
específica tiene un inicio y fin de aprendizaje y es autónoma en sí misma, constituyéndose 
por ello en el mínimo evaluable para alcanzar una calificación. 





• Opera el horno para preparar productos de pastelería en masas esponjosas, 
considerando las normas de seguridad e higiene. 
2.10.6. Contenidos básicos 
Son el conjunto de temas y mensajes provenientes de la cultura universal, los 
cuales son seleccionados y organizados para posibilitan el desarrollo de capacidades. 
Ejemplo: 
• Horno: Definición. Partes y piezas principales. 
2.10.7. Criterios de evaluación 




Capacidad Producto / logro 
Verbo en infinito presente Contenido 
Capacidad Logro Condición de realización 






•    Realiza la decoración de los pasteles, con seguridad e higiene.  
2.11. Pasos para la programación del modulo 
Según Canales y Sabelino (2007, p. 28-29) para programar el módulo debemos tener 
en cuenta los siguientes pasos: 
a)  Información general: Se incluye los datos generales del CETPRO. 
b)  Unidad de competencia: Se traslada la unidad de competencia en el proceso de 
diversificación o contextualización. 
c)  Capacidades del módulo: Se copian las capacidades terminales resultante de la 
contextualización del módulo. 
d)  Contenidos básicos: Se organizan en contenidos específicos y complementarios, es 
decir, en bloques relacionados según cada especialidad. 
e)  Valores y actitudes: Se identifican previamente en el Proyecto Educativo 
Institucional, al tomar aquellos valores y actitudes que tratara en la programación 
curricular. 
f)  Ejes transversales: Se identifican previamente en el Proyecto Educativo 
Institucional y se programan aquellos ejes que necesitan 
g)  Organización del módulo. El equipo de docentes realiza las acciones previas con el 
fin de determinar los elementos para la programación curricular modular. 
h)  Organización de las unidades didácticas. Esta decisión está a cargo del equipo de 







2.12. Modulo elaboración de productos de pastelería  
 
Contextualización de la unidad de competencia 
 
CETPRO : República de Chile  DREL: Lima  UGEL: 03 
 
Modulo : Elaboración de productos de pastelería 
 
Duración : 300 horas                        P.P.P.: 90 horas 
 
Fecha inicio: 14-03-16                       Fecha de término 22 de julio/2016 
  
 
Unidad de competencia Modulo ocupacional Duración 
Elabora productos de pastelería 
aplicando técnicas para la elaboración. 
Selecciona materiales y equipos 
adecuados para cada producto, decora 
pasteles aplicando normas de higiene y 
seguridad. Demuestra cuidado del medio 
ambiente en su desempeño, así como las 
gestiones comerciales y empresariales, 
Impulsando su puesto de trabajo.  
 










Contextualización del modulo 
CETPRO : República de Chile  DREL: Lima  UGEL: 03 
Modulo : Elaboración de productos de pastelera 
Duración : 300 horas                                     P.P.P.: 90 horas 
Fecha inicio: 14-03-16                        Fecha de término 22 de julio/2016 
Capacidades terminales Criterios de evaluación Horas 
1. Organiza el área de trabajo 
del taller de  pastelería  
 Acondiciona el área de trabajo de 
pastelería según estándares 
establecidos. 
  Acondiciona los equipos y utensilios 
empleando técnicas de higiene. 
18 
2. Elabora pasteles en masas 
esponjosas. 
 Realiza la cocción del producto 
considerando tiempo y temperatura. 
 Aplica técnicas de preparación del 
producto.  
54 
3. Elabora pasteles con masas 
Secas  dulces y salados 
   Aplica técnicas de      
  elaboración según el tipo de    
  masa seca dulce. 
  Aplica técnicas de elaboración     
  según el tipo de masa seca salado. 
54 
4.- Ejecuta  el acabado y 
decorado de los productos de 
pastelería  
 Identifica las herramientas y materiales 
que intervienen en el proceso  de 
decorado y envasado de productos de 
pastelería. 
 Realiza la decoración y presentación de 
los pasteles, para su comercialización 
54 
5.- Impulsa su puesto de trabajo 
en su entorno laboral 
 Identifica y aplica los procedimientos 
para emprender un negocio. 
 Elabora presupuestos de acuerdo a la 
oferta y demanda del mercado. 
30 
Total de horas  180 




Determinación de los contenidos básicos 
CETPRO : República de Chile  DREL: Lima  UGEL: 03 
Modulo : Elaboración de productos de pastelería 
Duración : 300 horas                P.P.P.: 90 horas              Fecha: 14/03/16 
Contenidos específicos Contenidos complementarios 
 
1. Organiza el área de trabajo taller 
      Taller 
 Concepto 
 Croquis de distribución del área de trabajo. 
 Disposiciones de seguridad: señalización. 
      Equipos  utensilios e insumos     
      de pastelería 
 Concepto y clasificación. 
      Higiene personal 
 Condiciones del personal que labora en un 
taller. 
2.- Prepara pasteles en masas     
     esponjosas 
Batido 
 Concepto 






 Clases de hornos 
 Partes y piezas principales 
Seguridad e higiene 
 Definición 
 Normas de seguridad e higiene en el taller 
2. Prepara pasteles con masas    
    secas dulces y salados 
Sableado y cremado 
 Concepto 
 Técnicas y método 
MASA 
 Control de textura y viscosidad. 
HORNEADO 
 Tiempo y temperaturas 
4.- Ejecuta acabado y decorado de productos 
de pastelería 
 Técnicas de decoración para pasteles 




5.- Impulsa su puesto de trabajo en su 
entorno laboral 
 Competencia emprendedora. 
 Idea de negocio. 
 Selección de la idea de 
negocio 
 Macro y micro filtro 
 Mercado y cliente. 
 Componentes de un presupuesto 
 Marketing 
 Sus herramientas 
 Currículo vitae. 









PROGRAMACION CURRICULAR DEL MODULO 
 
I. INFORMACION GENERAL: 
 
CETPRO : REPUBLICA DE CHILE  DRE: LIMA  UGEL: 03 
MODULO : ELABORACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA 
DURACION : 300 HORAS     HORARIO : M/T/N            P.P.P.: 90 HORAS 
FECHA               :     14/03/16 
 
II. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Elabora productos de pastelería aplicando técnicas para la elaboración. 
Selecciona materiales y equipos adecuados para cada producto, decora pasteles 
aplicando normas de seguridad e higiene. Impulsando su puesto de trabajo. 
 
III. CAPACIDADES DEL MODULO 
1.-Organiza el área de trabajo del taller de pastelería.  
2.-Prepara pasteles con masas esponjosas. 
3.-Prepara pasteles con masas secas  dulces y salados. 
4.-Ejecuta  el acabado y decorado de los productos de pastelería. 
5.- Impulsa su puesto de trabajo en su entorno laboral. 
 








 Croquis de distribución del área de trabajo. 
 Disposiciones de seguridad: señalización. 
 EQUIPOS DE PASTELERIA 
Concepto y clasificación. 
 HIGIENE PERSONAL 
Condiciones del personal que labora en un taller. 
 
2.- PREPARA PASTELES EN MASAS ESPONJOSAS 
      BATIDO 
 Concepto 






 Clases de hornos 
 Partes y piezas principales 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 Definición 





3.- PASTELES CON MASAS SECAS DULCES Y SALADOS 
 
 SABLEADO Y CREMADO 
Concepto 
Técnicas y método 
 MASA 
Control de textura y viscosidad. 
 HORNEADO 
Tiempo y temperaturas 
 
4.- ACABADO Y DECORADO DE PRODUCTOS DE PASTELERIA 
 Técnicas de decoración para pasteles 






5.- IMPULSA SU PUESTO DE TRABAJO EN SU ENTORNO LABORAL 
  Competencia emprendedora. 
 Idea de negocio. 
 Selección de la idea de negocio 
 macro y micro filtro 
 Mercado y cliente. 
 Componentes de un presupuesto 
 Marketing 
 Sus herramientas 
 Currículo vitae. 
 Definición y estructura. 
 
V. CARTEL DE VALORES Y ACTITUDES 
 











Es responsable en el uso 
y cuidado de las 
maquinarias, equipos, 
utensilios y medio 
ambiente. 




para crear hábitos 
 de honestidad en 
lo que dice y lo 
 que hace 
Es organizado y 
constante en las 
actividades diversas 
Contribuye en la 
conservación, orden e 
higiene del aula taller. 
Asume con 
cordialidad 
acuerdos de la 
mayoría 
Persiste a pesar de 
los errores, a 
 ser justo y realista 
de sus actos 
Aplica normas de 
seguridad e higiene 
durante las sesiones 
enseñanza 










 Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía 
 Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental 
 Educación para la equidad de género 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 
U.D. Nº 1. Organización del taller de pastelería                                            18 horas 
U.D. Nº 2. Elaboración de pasteles en masas esponjosas                              54horas            
U.D. Nº 3. Elaboración de pasteles en masas secas                                       54 horas 
U.D. Nº 4. Ejecución de acabado y decorado de pasteles                              54 horas 




Método Inductivo – Deductivo 
Método Expositivo – Demostrativo 
Método Activo – Dinámico 
Método de proyecto-Inductivo-deductivo 
 
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACION 
 
La evaluación es permanente, teniendo en cuenta cada unidad didáctica, sus propios 
criterios de evaluación, teniendo en cuenta tres aspectos, conceptual, procedimental y 
actitudinal. La evaluación se realiza en tres fases: de inicio, de formación y evaluación de 
término. 
 
MEDIOS Y MATERIALES 
 
El taller implementado con maquinaria y equipo adecuado. 





 Libro de pastelería del SENATI 
 Revistas varios de la república 
 Control de calidad (HACCP) el peruano año 2005  
 Higiene y manipulación de los alimentos ( UNA.- la Molina)  año 1999 





2.3. Definición de términos básicos 
Análisis del mercado, generación de ideas de proyecto: Realizan un estudio 
detallado del entorno productivo, recopilan y analizan información sobre la oferta y 
demanda de productos y servicios, identifican los posibles proyectos productivos a 
realizar. 
Determinación de ideas de proyecto: En esta fase el docente promueve el 
desarrollo de las habilidades de análisis y toma de decisiones de los estudiantes, aplica 
pruebas teórico-prácticas con el fin de asegurarse que posean los suficientes conocimientos 
y experiencias para desarrollar exitosamente el proyecto. 
Diseño del proyecto, planificación y organización del proyecto: El docente 
promueve la integración de los estudiantes para el trabajo en equipo, provoca la discusión 
y la toma conjunta de decisiones. Se asegura que posean los conocimientos y experiencias 
previos necesarios para desarrollar su proyecto y fomenta su capacidad de solución de 
problemas. 
Ejecución, seguimiento y control del proyecto: Los docentes facilitan la ejecución 
de los procesos productivos brindando asistencia técnica al estudiante. Asesora, supervisa, 
retroalimenta y motiva al alumno para la  realización del proyecto. Monitorea el 
cumplimiento del plan de trabajo y, si es necesario, promueve su replanteamiento. 
Evaluación final del proyecto: El docente hace una valoración de las competencias 
adquiridas por los estudiantes, promueve una evaluación participativa acerca de los 
procesos, los resultados, las dificultades, las soluciones aplicadas que involucra la 




Formación complementaria: Desarrollan capacidades de soporte para la formación 
específica, como proporcionar conocimientos científicos  tecnológicos que sirven de 
soporte a la formación específica del módulo y el desarrollo de las capacidades 
emprendedoras y empresariales para que los egresados generen sus propios puestos de 
trabajo y capitalice las oportunidades de trabajo que brinda el mercado global.  
Formación específica: Desarrolla las capacidades especificas del módulo, que 
desarrollan potencialidades: cognitivas (analiza, infiere, identifica, organiza y otras) 
motoras que tienen que ver con el desarrollo de habilidades y destrezas (acción) y 
afectivas, mediante los valores y actitudes que contribuyan a promover una cultura de 
valores éticos, morales para el desarrollo humano (respeto, responsabilidad, trabajo en 
equipo).   
Formación técnica: La formación técnica se define como toda acción o programa 
público o privado diseñado para la capacitación en oficios y técnicas que proporcione e 
incremente los conocimientos, aptitudes y habilidades prácticas ocupacionales que son 
necesarias para el desempeño de labores productivas. Puede decirse también que es un 
conjunto de actividades conducentes a la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos 
y las actitudes que se requieren para emplearse en una ocupación o grupo de ocupaciones 
relacionadas, para ejercer una función en cualquier campo de la actividad económica.  
Gestión y comercialización del proyecto: En esta fase se realiza el control de 
calidad del producto o servicio terminado tomando como referencia las especificaciones 
técnicas predeterminadas en el plan o proyecto productivo 
Método de proyectos educativos: Es un método para integrar contenidos 




Práctica pre profesional: Tiene por finalidad complementar y consolidar la 
formación modular, tiene como objetivo consolidar las capacidades adquiridas en el 
módulo, así como ejercitar su desempeño en una situación real de trabajo, para integrarse 










Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  Existe relación significativa entre el uso del método de proyectos educativos y la 
formación técnica de los estudiantes del módulo elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República de Chile.  
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación significativa entre el uso del método de proyectos y la formación 
específica de los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del 
CETPRO República de Chile. 
H.E.2. Existe relación significativa entre el uso del método de proyectos y la formación 
complementaria de los estudiantes del módulo elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República de Chile. 
H.E.3. Existe relación significativa entre el método de proyectos y las prácticas pre 
profesionales de los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería 





3.2. Sistema y categorización de análisis de variables 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición". Briones (1987).  
Variable 1: Definición del Uso del método de proyectos educativos 
Para Hidalgo (1997, p. 40) “Es un método para integrar contenidos significativos a 
semejanza de la realidad sin subdividir artificialmente el aprendizaje” 
Variable 2: Formación técnica 
Según el Reglamento de educación técnico – productivo (2006) del Perú, educación 
técnica es: Una forma de educación orientada a la adquisición y desarrollo de 
competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible, 
competitivo y humano, así como a la promoción de la cultura innovadora que responda a la 
demanda del sector productivo y a los avances de la tecnología, del desarrollo local, 
regional y nacional, así como a las necesidades educativas de los estudiantes en sus 
respectivos entornos. Asimismo, contribuye a un mejor desempeño de la persona que 
trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las 
personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de la 
Educación Básica. Se rige por los principios dispuestos en los artículos 40° al 45° de la 






3.2.1. Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Matriz de Operacionalización de las variables 




Análisis del mercado 
generación de ideas 
- Realizan un estudio detallado del entorno productivo, recopilan y 
analizan información sobre las demandas del mercado 
identificando los posibles proyectos productivos a realizar 
- Desarrollan habilidades para investigar y trabajar en equipo. 
Determinación del 
Proyecto 
- Selecciona un conjunto de ideas de proyecto, aquel que sea viable y 
realizable 
- Realizan un estudio de factibilidad técnica y económica tomando 




- Buscan y analizan información técnica relacionada con el proyecto, 
diseñan el producto o servicio con los atributos y especificaciones 
técnicas requeridas por el usuario o cliente. 
- De manera participativa determinan los objetivos del proyecto, las 
estrategias de trabajo, cronograma de ejecución, control de calidad, 
medidas de seguridad e higiene laboral. 
- Definen los roles de cada miembro del equipo, sus 





- La ejecución del proyecto exige de los estudiantes concentración y 
dedicación que ejerciten sus capacidades investigativas y creadoras 
así como sus habilidades cognitivas y psicomotoras 
- Consolidan sus actitudes y valores tales como la autonomía y 
responsabilidad en el cumplimiento de compromisos, persistencia, 
trabajo en equipo y logro de las metas establecidas.   
Comercialización, 
venta 
- Realiza el control de calidad del producto o servicio tomando como 
referencia las especificaciones  técnicas predeterminadas en el plan 
o proyecto productivo,  
- Realiza la comercialización del producto exhibiéndolo ante el 
público consumidor o ante el cliente que solicito el bien aplicando 
el plan de mercadeo. 
Evaluación final - Pone en práctica la autoevaluación, reflexionando y planteando 






- Ejecuta proceso que desarrollan capacidades y habilidades para 
operar herramientas y máquinas 
- Operativiza procesos para la transformación de materia primara y 
recursos en un bien o servicio  
Formación 
complementaria 
- Desarrolla capacidades de emprendimiento 
- Desarrolla capacidades de gestión empresarial 
- Desarrolla capacidades de formación y orientación laboral 
Práctica pre 
profesionales 
- Refuerza y consolida las capacidades obtenidas en la formación 
específica y complementaria, así como de facilitar el desempeño 
del estudiante en situaciones de trabajo reales. 
- La realización de la práctica pre-profesional por los estudiantes es 







Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de 
acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5) que dice: “el enfoque cuantitativo 
usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica o sustantiva tal como lo señala Sánchez y Reyes 
(2006), menciona que la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado, a describir, explicar y predecir la realidad con lo cual se va en búsqueda de 
los principios y leyes generales que permite organizar una teoría científica (p.38). 
4.3. Método de investigación  
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste según Bernal 
(2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 





4.4. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal al respecto Sánchez y Reyes (2006:104-105) señala: “… este tipo de diseño es 
muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, se 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables…” 
También Hernández y et al (2003 p.121-122) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionales.  Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
     O x   (V. 1.) 
 
          M                 r 
 
     O y (V. 2.) 
 
                             Fuente. Elaboración propia (2016). 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1: Uso del método de proyectos educativos 
Oy = Variable  2: formación técnica 




Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 
mide el nivel de relación que existe entre uso del método de proyectos educativos y la 
formación técnica en los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del 
CETPRO República de Chile. 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
4.5.2. Muestra 
La muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin 
embargo posee las principales características de ella. 
Para este estudio se toman en cuenta a los estudiantes del módulo elaboración de 
productos de pastelería del CETPRO República de Chile siendo estos 49. 
4.5.3. Muestreo  
Para obtener la muestra se utiliza el muestreo no probabilístico, intencional con los 
grupos intactos la cual está conformada por los 49 estudiantes del módulo elaboración de 
productos de pastelería del CETPRO República de Chile. 
Según Carrasco (2009) este tipo de muestra no utiliza la probabilidad ni fórmula 
matemática, dentro del muestreo no probabilístico encontramos las muestras 




4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1. Técnica de recolección de datos 
La encuesta. 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta 
investigación se aplicó un instrumento (cuestionario) dividido en dos partes para la 
variable Uso del método de proyectos educativos y para la variable Formación técnica de 
los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del CETPRO República 
de Chile. La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de 
información primaria. 
4.6.2. Instrumento de recolección de datos 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los propósitos de 
la investigación. El instrumento en referencia es del tipo escala de Likert: Cuestionario Nº 
1 “Uso del método de proyectos educativos”, que contiene 14 ítems, y cuestionario para la 




a) Cuestionario sobre Uso del método de proyectos educativos 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre Uso del método de proyectos educativos para 
estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del CETPRO 
República de Chile. 
Autora: Gladys Dalila Ventura Pantoja 
Administración :  Individual y colectiva 
Tiempo de administración :  Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación :  Estudiantes  
Significación: Percepción sobre el Uso del método de proyectos educativos según los 
estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del 
CETPRO República de Chile. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco opciones (Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre). 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción del uso del método de proyectos educativos 
según los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del CETPRO 
República de Chile. 
Carácter de aplicación 




anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 14 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2), A veces (3); Casi siempre (4) Siempre (5); 
asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el uso del método de proyectos educativos son las 
siguientes: 
D1 Análisis del mercado generación de ideas 
D2 Determinación del Proyecto 
D3 Diseño, planeamiento, organización 
D4 Ejecución, seguimiento y Control 
D5 Comercialización venta 








Tabla 2.  




  Niveles y rangos del Cuestionario de Uso del método de proyectos educativos 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Análisis del mercado generación de ideas 1,2 2 14,29% 
Determinación del Proyecto 3,4,5,6,7 5 35,71% 
Diseño, planeamiento, organización 8,9 2 14,29% 
Ejecución, seguimiento y Control 10,11 2 14,29% 
Comercialización venta 12,13 2 14,29% 
Evaluación final     14 1 7,14% 





Análisis del mercado generación de ideas 2 – 5 6 – 7  8 – 10  
Determinación del Proyecto 5 – 12  13 – 18  19 – 25  
Diseño, planeamiento, organización 2 – 5 6 – 7  8 – 10  
Ejecución, seguimiento y Control 2 – 5 6 – 7  8 – 10  
Comercialización venta 2 – 5 6 – 7  8 – 10  
Evaluación final     1 – 2 3 – 4 5 





b) Cuestionario sobre Formación técnica. 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre Formación técnica para estudiantes del módulo 
elaboración de productos de pastelería del CETPRO República de Chile. 
Autor: Gladys Dalila Ventura Pantoja 
Administración : Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes  
Significación: Percepción sobre el Formación técnica según los estudiantes del 
módulo elaboración de productos de pastelería del CETPRO República 
de Chile. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento tipo Likert de 
cinco valores categoriales (Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, 
siempre). 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de las Formación técnica según los 





Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 12 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2), A veces (3); Casi siempre (4) Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan las Formación técnica son las siguientes: 
D1 Formación específica. 
D2 Formación complementaria. 
D3 Prácticas pre-profesionales. 
Tabla 4.  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Formación técnica 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
% 
Ítems Total 
Formación específica 15,16,17,18 4 33,33% 
Formación complementaria 19,20,21,22,23 5 41,66% 
Prácticas pre-profesionales 24,25,26 3 25% 







Tabla 5.  
Baremo del Cuestionario de Formación técnica 
Niveles Mala Regular Buena 
Formación específica 4 – 9 10 – 15 16 – 20  
Formación complementaria 5 – 12 13 – 18 19 – 25  
Prácticas pre-profesionales 3 – 7 8 – 11 12 – 15  
Formación técnica 12 – 28  29 – 44 45 – 60   
 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los 
datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 
codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo 
se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se 
procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 




tanto el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y dimensiones. 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente 
para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). 
En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho 





















Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
Uso del método de proyectos educativos. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre Uso del método de proyectos educativos. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 82%, se consideró al calificativo superior a 80% como 
indicador de que el cuestionario sobre Uso del método de proyectos educativos, reunía la 




Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 6.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Uso del método de 
proyectos educativos 
Expertos 
Uso del método de proyectos 
educativos 
1. Dra. Díaz Loayza María 80.00 
2. Dr. Roberto Marroquín Peña 80.00 
3. Dr. Artemio Ríos Ríos 95.00 
Promedio de validez  85.00% 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
Formación técnica. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre Formación técnica. El rango de los valores osciló de 0 a 
100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 85%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el 
cuestionario sobre Formación técnica, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 




Tabla 7.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Formación técnica 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, en 
ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en la 
siguiente tabla. 
Tabla 8.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Uso del método de proyectos educativos y el de Formación técnica obtuvieron el 
valor de 85%, podemos deducir que los instrumentos tienen una Buena validez. 
Expertos Formación técnica 
4. Dra. Díaz Loayza María Delfina 80.00 
5. Dr. Roberto Marroquín Peña 80.00 
6. Dr. Artemio Ríos Ríos 95.00 




5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad se usará el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
Alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 encuestados. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método 
de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 







     K   =   Número de preguntas 
      Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
      St 




























d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 9.  








Uso del método de proyectos educativos 14 10 0.918 
Formación técnica 12 10 0.900 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 10.  








Dado que en la aplicación del Cuestionario de Uso del método de proyectos 
educativos se obtuvo el valor de 0,918 y en la aplicación del cuestionario de Formación 
técnica se obtuvo el valor de 0,900, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 
excelente confiabilidad. 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 




5.1.3. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario de Uso del método de proyectos educativos, constituido por 14 ítems, 
dirigido a estudiantes,  para conocer las características de la variable 1 (Uso del 
método de proyectos educativos). 
b. Cuestionario para Formación técnica, constituido por 12 ítems, dirigido a 
estudiantes, para conocer las características de la variable 2 (Formación técnica). 
c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, 
la prueba de hipótesis (Chi Cuadrado y Rho de Spearman), mediante el software 
estadístico SPSS versión 20. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 







5.2.1. Nivel descriptivo 
Tabla 11.  
Distribución de frecuencias de la variable Uso del método de proyectos 
educativos 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Adecuado 45 - 60 11 22,4% 
Poco adecuado 29 - 44 23 46,9% 
Inadecuado 12 - 28 15 30,6% 
Total  49 100,0% 
 
 
Figura 1. Uso del método de proyectos educativos 
 
La tabla 11 y figura 1, de una muestra de 49 estudiantes del Módulo Elaboración de 




uso del método de proyectos educativos es poco adecuado, un 30,6% (15) consideran que 
el uso es inadecuado y un 22,4% (11) consideran que el uso es adecuado. 
Tabla 12.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Análisis del mercado generación de 
ideas 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Adecuado 8 - 10 12 24,5% 
Poco adecuado 6 - 7 13 26,5% 
Inadecuado 2 - 5 24 49,0% 
Total  49 100,0% 
 
 
Figura 2. Análisis del mercado generación de ideas 
 
La tabla 12 y figura 2, de una muestra de 49 estudiantes del Módulo Elaboración de 
Productos de Pastelería del CETPRO República de Chile, el 49% (24) consideran que el 




educativos, un 26,5% (13) consideran que el uso es poco adecuado y un 24,5% (12) 
consideran que el uso es adecuado. 
Tabla 13.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Determinación del proyecto 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Adecuado 19 - 25 10 20,4% 
Poco adecuado 13 - 18 21 42,9% 
Inadecuado 5 - 12 18 36,7% 




Figura 3 Determinación del proyecto 
La tabla 13 y figura 3, de una muestra de 49 estudiantes del Módulo Elaboración de 
Productos de Pastelería del CETPRO República de Chile, el 42,9% (21) consideran que el 




educativos, un 36,7% (13) consideran que el uso es inadecuado y un 20,4% (10) 
consideran que el uso es adecuado. 
Tabla 14.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Diseño, planeamiento, 
organización 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Adecuado 8 - 10 15 30,6% 
Poco adecuado 6 - 7 15 30,6% 
Inadecuado 2 - 5 19 38,8% 
Total  49 100,0% 
 
 
Figura 4. Diseño, planeamiento, organización 
La tabla 14 y figura 4, de una muestra de 49 estudiantes del Módulo Elaboración de 
Productos de Pastelería del CETPRO República de Chile, el 38,8% (19) consideran que el 




educativos, un 30,6% (15) consideran que el uso es poco adecuado y un 30,6% (15) 
consideran que el uso es adecuado. 
Tabla 15.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Ejecución, seguimiento y control 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Adecuado 8 - 10 13 26,5% 
Poco adecuado 6 - 7 17 34,7% 
Inadecuado 2 - 5 19 38,8% 
Total  49 100,0% 
 
 
Figura 5. Ejecución, seguimiento y control 
La tabla 15 y figura 5, de una muestra de 49 estudiantes del Módulo Elaboración de 
Productos de Pastelería del CETPRO República de Chile, el 38,8% (19) consideran que el 




educativos, un 34,7% (17) consideran que el uso es poco adecuado y un 26,5% (13) 
consideran que el uso es adecuado. 
Tabla 16.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Comercialización venta 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Adecuado 8 - 10 10 20,4% 
Poco adecuado 6 - 7 21 42,9% 
Inadecuado 2 - 5 18 36,7% 




Figura 6. Comercialización venta 
La tabla 16 y figura 6, de una muestra de 49 estudiantes del Módulo Elaboración de 
Productos de Pastelería del CETPRO República de Chile, el 42,9% (21) consideran que el 




un 36,7% (13) consideran que el uso es inadecuado y un 20,4% (10) consideran que el uso 
es adecuado. 
Tabla 17.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Evaluación final 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Adecuado 5 0 0,0% 
Poco adecuado 3 - 4 31 63,3% 
Inadecuado 1 - 2 18 36,7% 
Total  49 100,0% 
 
 
Figura 7. Evaluación final 
 
 
La tabla 10 y figura 1, de una muestra de 49 estudiantes del Módulo Elaboración de 




uso de la evaluación final es poco adecuado en el método de proyectos educativos y un 
36,7% (18) consideran que el uso es inadecuado. 
Tabla 18.  
Distribución de frecuencias de la variable Formación técnica 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Buena 45 - 60 11 22,4% 
Regular 29 - 44 25 51,0% 
Mala 12 - 28 13 26,5% 
Total  49 100,0% 
 
 
Figura 8. Formación técnica 
La tabla 18 y figura 8, de una muestra de 49 estudiantes del Módulo Elaboración de 
Productos de Pastelería del CETPRO República de Chile, el 51% (25) consideran que la 




26,5% (13) consideran que la formación técnica es mala y un 22,4% (11) consideran que la 
formación técnica es buena. 
Tabla 19.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Formación técnica específica 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Buena 16 - 20 6 12,2% 
Regular 10 - 15 29 59,2% 
Mala 4 - 9 14 28,6% 
Total  49 100,0% 
 
 
Figura 9. Formación técnica específica 
 
La tabla 19 y figura 9, de una muestra de 49 estudiantes del Módulo Elaboración de 
Productos de Pastelería del CETPRO República de Chile, el 59,2% (29) consideran que la 




regular, un 28,6% (14) consideran que la formación técnica específica es mala y un 12,2% 
(6) consideran que la formación técnica específica es buena. 
Tabla 20.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Formación técnica complementaria 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Buena 19 - 25 10 20,4% 
Regular 13 - 18 18 36,7% 
Mala 5 - 12 21 42,9% 
Total  49 100,0% 
 
 
Figura 10. Formación técnica complementaria 
La tabla 20 y figura 10, de una muestra de 49 estudiantes del Módulo Elaboración 
de Productos de Pastelería del CETPRO República de Chile, el 42,9% (21) consideran que 




es mala, un 36,7% (18) consideran que la formación técnica complementaria es regular y 
un 20,4% (10) consideran que la formación técnica complementaria es buena. 
Tabla 21.  






Relativa (%)  
Buena 12 - 15 9 18,4% 
Regular 8 - 11 23 46,9% 
Mala 3 - 7 17 34,7% 




Figura 11. Formación en prácticas pre-profesionales 
La tabla 21 y figura 11, de una muestra de 49 estudiantes del Módulo Elaboración de 




formación en prácticas pre-profesionales en el Módulo Elaboración de Productos de 
Pastelería es regular, un 34,7% (17) consideran que la formación en prácticas pre-
profesionales es mala y un 18,4% (9) consideran que la formación en prácticas pre-
profesionales es buena. 
5.2.2. Nivel inferencial  
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  




Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es Shapiro-
Wilk  
Tabla 22.  
Pruebas de normalidad 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Uso del método de proyectos educativos  ,915 49 ,002 




Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0,002 y 0,002; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal. Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes 
la curva de distribución difieren de la curva normal. 
 
 
Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Uso del método 




Según puede observarse en la Figura 12 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de Uso del método de proyectos educativos se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 34,51 y una desviación típica de 
10,564, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un 
reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392),  
por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
 
Figura 13. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Formación 
técnica 
Según puede observarse en la Figura 13 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la cuestionario de Formación técnica se hallan sesgados 




el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicurtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del Cuestionario 
de Uso del método de proyectos educativos como el instrumento de Formación técnica, 
por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren 
de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se 
utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi 
Cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las 
variables). 
5.2.2.2. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el uso del método de proyectos educativos y la 
formación técnica de los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del 
CETPRO República de Chile. 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el uso del método de proyectos educativos y la 
formación técnica de los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del 





Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el uso del método de proyectos educativos y la 
formación técnica de los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del 
CETPRO República de Chile. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 






















Tabla 23.  




Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 23 se puede observar que el 16,3% de los encuestados que considera 
adecuado el uso del método de proyectos educativos también consideran buena la 
formación técnica, por otro lado el 34,7% de los encuestados que considera poco adecuado 
el uso del método de proyectos educativos también consideran regular la formación 
técnica, por último el 20,4% de los encuestados considera inadecuado el uso del método de 
proyectos educativos también consideran mala la formación técnica. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 34,762 
X2TEÓRICO = 9.488 según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 




Mala Regular Buena Total 
n % N % n % n % 
Adecuado 0 0,0% 3 6,1% 8 16,3% 11 22,4% 
Poco adecuado 3 6,1% 17 34,7% 3 6,1% 23 46,9% 
Inadecuado 10 20,4% 5 10,2% 0 0,0% 15 30,6% 
Total  13 26,5% 25 51,0% 11 22,4% 49 100,0% 
Chi–cuadrado = 34,762   g.l. = 4   p = 0.000 




Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 34,762  > 9.488 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre el uso del 
método de proyectos educativos y la formación técnica de los estudiantes del módulo 
elaboración de productos de pastelería del CETPRO República de Chile. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el uso del método de proyectos educativos está relacionado 
directamente con la formación técnica, es decir que a mayores niveles del uso del método 
de proyectos educativos existirán mayores niveles de Formación técnica, además según la 
correlación de Spearman de 0,792 representan ésta una correlación positiva considerable; 
X2TEÓRICO = 9.488 
X2OBTENIDO = 34,762 




así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,627 por lo tanto 
existe una varianza compartida del 62,7% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 
313). 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión Uso del método de proyectos educativos vs Formación 
técnica  
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre el uso del método 
de proyectos educativos y la formación técnica de los estudiantes del módulo elaboración 




Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre el uso del método de proyectos educativos y la 
formación específica de los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería 
del CETPRO República de Chile. 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el uso del método de proyectos educativos y la 
formación específica de los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería 
del CETPRO República de Chile. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el uso del método de proyectos educativos y la 
formación específica de los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería 
del CETPRO República de Chile. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 




Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 24.  
Tabla de contingencia Uso del método de proyectos educativos * Formación 
específica 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 24 se puede observar que el 8,2% de los encuestados que considera 
adecuado el uso del método de proyectos educativos también consideran buena la 
formación específica, por otro lado el 36,7% de los encuestados que considera poco 
adecuado el uso del método de proyectos educativos también consideran regular la 




Mala Regular Buena Total 
n % N % n % n % 
Adecuado 0 0,0% 7 14,3% 4 8,2% 11 22,4% 
Poco adecuado 3 6,1% 18 36,7% 2 4,1% 23 46,9% 
Inadecuado 11 22,4% 4 8,2% 0 0,0% 15 30,6% 
Total  14 28,6% 29 59,2% 6 12,2% 49 100,0% 
Chi–cuadrado = 27,033   g.l. = 4   p = 0.000 





formación específica, por último el 22,4% de los encuestados considera inadecuado el uso 
del método de proyectos educativos también consideran mala la formación específica. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 27,033 
X2TEÓRICO = 9.488  según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 










      
Figura 16. Campana de Gauss Hipótesis especifica 1 
 
Luego 27,033  > 9.488 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre el uso del 
método de proyectos educativos y la formación específica de los estudiantes del módulo 
elaboración de productos de pastelería del CETPRO República de Chile. 
Interpretación Rho de Spearman 
X2TEÓRICO = 9.488 
X2OBTENIDO = 27,033 




También se observa que el uso del método de proyectos educativos está relacionado 
directamente con la formación específica, es decir que a mayores niveles del uso del 
método de proyectos educativos existirán mayores niveles de Formación específica, 
además según la correlación de Spearman de 0,699 representan ésta una correlación 
positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 
0,489 por lo tanto existe una varianza compartida del 48,9% (Hernández, Fernández y 
Baptista. 2010, p. 313). 
 
 










Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre el uso del método 
de proyectos educativos y la formación específica de los estudiantes del módulo 
elaboración de productos de pastelería del CETPRO República de Chile. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre el uso del método de proyectos educativos y la 
formación complementaria de los estudiantes del módulo elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República de Chile. 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el uso del método de proyectos educativos y la 
formación complementaria de los estudiantes del módulo elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República de Chile. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el uso del método de proyectos educativos y la 
formación complementaria de los estudiantes del módulo elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República de Chile. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 




es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 25.  
Tabla de contingencia Uso del método de proyectos educativos * Formación 
complementaria 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25 se puede observar que el 14,3% de los encuestados que considera 
adecuado el uso del método de proyectos educativos también consideran buena la 




Mala Regular Buena Total 
n % N % N % n % 
Adecuado 0 0,0% 4 8,2% 7 14,3% 11 22,4% 
Poco adecuado 9 18,4% 11 22,4% 3 6,1% 23 46,9% 
Inadecuado 12 24,5% 3 6,1% 0 0,0% 15 30,6% 
Total  21 42,9% 18 36,7% 10 20,4% 49 100,0% 
Chi–cuadrado = 25,276   g.l. = 4   p = 0.000 





formación complementaria, por otro lado el 22,4% de los encuestados que considera poco 
adecuado el uso del método de proyectos educativos también consideran regular la 
formación complementaria, por último el 24,5% de los encuestados considera inadecuado 
el uso del método de proyectos educativos también consideran mala la formación 
complementaria. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 25,276 
 
X2TEÓRICO = 9.488  según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 












Figura 18. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
 
Luego 25,276  > 9.488 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
X2TEÓRICO = 9.488 
X2OBTENIDO = 25,276 




Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre el uso del 
método de proyectos educativos y la formación complementaria de los estudiantes del 
módulo elaboración de productos de pastelería del CETPRO República de Chile. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el uso del método de proyectos educativos está relacionado 
directamente con la formación complementaria, es decir que a mayores niveles del uso del 
método de proyectos educativos existirán mayores niveles de Formación complementaria, 
además según la correlación de Spearman de 0,767 representan ésta una correlación 
positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes 
r2 = 0,589 por lo tanto existe una varianza compartida del 58,9% (Hernández, Fernández y 
Baptista. 2010, p. 313). 
 
 





Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre el uso del método 
de proyectos educativos y la formación complementaria de los estudiantes del módulo 
elaboración de productos de pastelería del CETPRO República de Chile. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre el uso del método de proyectos educativos y las 
prácticas pre profesionales de los estudiantes del módulo elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República de Chile. 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el uso del método de proyectos educativos y las 
prácticas pre profesionales de los estudiantes del módulo elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República de Chile. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el uso del método de proyectos educativos y las 
prácticas pre profesionales de los estudiantes del módulo elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República de Chile. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 




es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 26.  
Tabla de contingencia Uso del método de proyectos educativos * Práctica pre 
profesionales 
Uso del método de 
proyectos 
educativos 
Práctica pre profesionales 
Mala Regular Buena Total 
n % N % n % n % 
Adecuado 0 0,0% 5 10,2% 6 12,2% 11 22,4% 
Poco adecuado 4 8,2% 16 32,7% 3 6,1% 23 46,9% 
Inadecuado 13 26,5% 2 4,1% 0 0,0% 15 30,6% 
Total  17 34,7% 23 46,9% 9 18,4% 49 100,0% 
Chi–cuadrado = 34,551   g.l. = 4   p = 0.000 
Rho de Spearman = 0,815 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 26 se puede observar que el 12,2% de los encuestados que considera 
adecuado el uso del método de proyectos educativos también consideran buena las 





adecuado el uso del método de proyectos educativos también consideran regular las 
prácticas pre profesionales, por último el 26,5% de los encuestados considera inadecuado 
el uso del método de proyectos educativos también consideran mala las prácticas pre 
profesionales. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 34,551 
X2TEÓRICO = 9.488  según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 20. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
 
Luego 34,551  > 9.488 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre el uso del 
X2TEÓRICO = 9.488 
X2OBTENIDO = 34,551 




método de proyectos educativos y las prácticas pre profesionales de los estudiantes del 
módulo elaboración de productos de pastelería del CETPRO República de Chile. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el uso del método de proyectos educativos está relacionado 
directamente con las prácticas pre profesionales, es decir que a mayores niveles del uso del 
método de proyectos educativos existirán mayores niveles de Práctica pre profesionales, 
además según la correlación de Spearman de 0,815 representan ésta una correlación 
positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes 
r2 = 0,665 por lo tanto existe una varianza compartida del 66,5% (Hernández, Fernández y 
Baptista. 2010, p. 313). 
 
Figura 21. Diagrama de dispersión Uso del método de proyectos educativos vs Práctica 




Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre el uso del método 
de proyectos educativos y las prácticas pre profesionales de los estudiantes del módulo 
elaboración de productos de pastelería del CETPRO República de Chile. 
5.3. Discusión de resultados 
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación significativa 
entre el uso del método de proyectos educativos y la formación técnica de los estudiantes 
del módulo elaboración de productos de pastelería del CETPRO República de Chile (p < 
0,05, Rho de Spearman = 0,792 Correlación positiva considerable), al respecto  Proenza, I. 
(2012) realizó un estudio sobre El método de proyecto, una vía para enseñar lengua 
española, donde  se ha podido constatar que la aplicación del método de proyecto en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la escuela cubana en general, y de la Lengua 
Española en particular tiene posibilidades para el desarrollo del componente ortográfico en 
Lengua Española sexto grado. 
Asimismo se halló que existe relación significativa entre el uso del método de 
proyectos y la formación específica de los estudiantes del módulo elaboración de 
productos de pastelería del CETPRO República de Chile (p < 0,05, Rho de Spearman = 
0,699 Correlación positiva media), al respecto Alfaro, J. (2012), realizó un estudio sobre 
Aprendizaje basado en proyectos corno estrategia para fomentar el trabajo colaborativo en 
la educación a distancia, sus principales conclusiones fueron que, la competencia de 
trabajo colaborativo se logra promover en un curso de posgrado a distancia al implementar 
la estrategia de Aprendizaje basado en proyectos (ABP), a través de la adaptación de la 
estrategia al modelo de educación a distancia, siguiendo las fases metodológicas definidas 




estudiantes y la interacción a lo largo del desarrollo de su proyecto, promueve el desarrollo 
de diferentes competencias al enfrentar al estudiante a conflictos personales, de 
organización, planeación y desarrollo que el mismo equipo debe resolver. 
Por otro lado se halló que existe relación significativa entre el método de proyectos y 
la formación complementaria de los estudiantes del módulo elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República de Chile (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,767 
Correlación positiva considerable), Pomboza, C. (2013), realizó un estudio sobre La 
webquest como metodología del aprendizaje basado en proyectos colaborativos para la 
educación superior y su incidencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 
programación de la escuela de ingeniería mecánica de la ESPOCH, sus conclusiones 
indicaron que: Al aplicar la metodología Web Quest dentro de la estrategia de aprendizaje 
basado en proyectos colaborativo se han observado resultados favorables dentro del 
desempeño de los estudiantes, ya que guía las actividades que deben cumplir, construyen 
su propio conocimiento apoyándose unos a otros y siempre con la guía y supervisión 
efectiva del docente o facilitador. La aplicación de esta metodología mejoró los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes, trabajan de forma activa, dinámica, pero reflexionando 
sobre la mejor forma de resolver el problema, aprenden a aprender el uno del otro y 
también la forma de ayudar a que sus compañeros aprendan.  
Por último se halló que existe relación significativa entre el método de proyectos y 
las prácticas pre profesionales de los estudiantes del módulo elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República de Chile (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,815 
Correlación positiva considerable), León, J. (2008) realizó un estudio sobre El Método de 
proyectos como estrategia en el nivel de aprendizaje de las ciencias sociales en los 




mayores efectos positivos para un aprendizaje integral en el Área de Ciencias Sociales tal 
como se ha demostrado en el cuadro Nº 03 del grupo experimental después del 
experimento, donde se ha obtenido a partir de un método científico y con la adecuada 
aplicación un promedio de media aritmética de 15.35 puntos, ascendiendo a la valoración 
Bueno, es decir, es mayor a un aprendizaje de 70.19% en cambio en el grupo control con 
estrategias metodológica tradicionales se ha obtenido un promedio de 10.43 puntos, 
equivalente a un aprendizaje de 60.78%, en ese sentido queda comprobada que el Método 
de Proyectos como estrategia es eficaz en el aprendizaje de Ciencias Sociales, 
directamente en la capacidad de indagación y experimentación en alumnos del Primer 















1° Existe relación significativa entre el uso del método de proyectos educativos y la 
formación técnica de los estudiantes del módulo elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República de Chile (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,792 
Correlación positiva considerable). 
 2° Existe relación significativa entre el método de proyectos y la formación específica de 
los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del CETPRO 
República de Chile (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,699 Correlación positiva media). 
3° Existe relación significativa entre el método de proyectos y la formación 
complementaria de los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería 
del CETPRO República de Chile (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,767 Correlación 
positiva considerable). 
4° Existe relación significativa entre el método de proyectos y las prácticas pre 
profesionales de los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del 






1° Implementar la utilización del método de proyecto educativos para agilizar y mejorar 
los procesos, la planificación y el control en la formación técnica en los estudiantes de 
los CETPROS. 
2° Cumplir y acatar los procesos del método de proyectos educativos tanto por el 
profesor como los estudiantes, para obtener un mejor aprovechamiento de los recursos 
existentes en la formación técnica en los estudiantes de CETPRO. 
3° Incentivar a los estudiantes a emprender la utilización del método de proyectos 
educativos en beneficio de una mejora en el proceso de producción, ya que se ha 
detectado el grado de responsabilidad que cada uno de sus miembros tiene en el 
resultado obtenido. 
4° Los docentes del CETPRO República de Chile debemos implementar mejores 
estrategias de trabajo en la formación de estudiantes técnicos competentes, para 
involucrarlos con el desarrollo económico actual, de esta manera sus aprendizajes 
serán pertinentes y acordes con la demandas y exigencias del sector productivo, es 
decir, desarrollar los tres componentes que nos indica el diseño curricular básico de la 
Educación Técnico Productiva del ciclo básico en toda su dimensión formación 
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Apéndice 1.  Matriz de consistencia 
Título: Uso del método de proyectos educativos y la formación técnica en los estudiantes del módulo elaboración de productos de pastelería del CETPRO 
República de Chile     
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e 
indicadores 
Metodología 
Problema General  
 
P.G. ¿Qué relación que existe entre 
el uso del método de proyectos 
educativos y la formación técnica 
de los estudiantes del módulo 
elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República 
de Chile?  
 
 Problemas Específicos 
 
P.E.1. ¿Cuál es la relación que 
existe entre el método de proyectos 
y la formación específica de los 
estudiantes del módulo elaboración 
de productos de pastelería del 
CETPRO República de Chile? 
P.E.2. ¿Cuál es la relación que 
existe entre el método de proyectos 
y la formación complementaria de 
los estudiantes del módulo 
elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República 
de Chile? 
P.E.3. ¿Cuál es la relación que 
existe entre el método de proyectos 
y las prácticas pre profesionales de 
los estudiantes del módulo 
elaboración de productos de 
pastelería del CETPRO República 
de Chile? 
Objetivo General  
 
O.G. Establecer el grado de relación 
que existe entre el uso del método de 
proyectos educativos y la formación 
técnica de los estudiantes del módulo 
elaboración de productos de pastelería 




 O.E.1. Establecer la relación que 
existe entre el método de proyectos y 
la formación específica de los 
estudiantes del módulo elaboración de 
productos de pastelería del CETPRO 
República de Chile. 
O.E.2. Establecer la relación que 
existe entre el método de proyectos y 
la formación complementaria de los 
estudiantes del módulo elaboración de 
productos de pastelería del CETPRO 
República de Chile. 
O.E.3. Establecer la relación que 
existe entre el método de proyectos y 
las prácticas pre profesionales de los 
estudiantes del módulo elaboración de 
productos de pastelería del CETPRO 
República de Chile. 
Hipótesis general 
 
H.G. Existe relación significativa 
entre el uso del método de proyectos 
educativos y la formación técnica de 
los estudiantes del módulo 
elaboración de productos de pastelería 





H.E.1. Existe relación significativa 
entre el uso del método de proyectos y 
la formación específica de los 
estudiantes del módulo elaboración de 
productos de pastelería del CETPRO 
República de Chile. 
 
H.E.2. Existe relación significativa 
entre el uso del método de proyectos y 
la formación complementaria de los 
estudiantes del módulo elaboración de 
productos de pastelería del CETPRO 
República de Chile. 
 
H.E.3. Existe relación significativa 
entre el uso del método de proyectos y 
las prácticas pre profesionales de los 
estudiantes del módulo elaboración de 
productos de pastelería del CETPRO 
República de Chile.  
 
Variable 1: 




Análisis del mercado 


























Tipo y nivel e investigación 
 
El presente estudio corresponde al 
tipo no experimental, según Carrasco 
(2009), “en este tipo las variables 
carecen de manipulación intencional, 
no poseen grupo de control, ni 
mucho menos experimental, se 
dedican a analizar y estudiar los 
hechos y fenómenos de la realidad 
después de su ocurrencia” (p. 71). 
 
Por lo tanto, este estudio es no 
experimental por que no se 
manipulan las variables, más aún, se 
realiza una observación directa de las 
variables de cómo estas se presentan 
en la realidad problemática. 
 
Método  
El enfoque en el que se realiza este 
estudio es el cuantitativo  
El método de investigación utilizado 
es el hipotético – deductivo 
 
Diseño de investigación 
 




Apéndice 2.  Matriz de Operacionalización de las variables 











Método de proyectos 
Análisis del mercado 
generación de ideas 
- Realizan un estudio detallado del entorno productivo, recopilan y analizan información sobre las demandas 
del mercado identificando los posibles proyectos productivos a realizar 
- Desarrollan habilidades para investigar y trabajar en equipo. 
Determinación del 
Proyecto 
- Selecciona un conjunto de ideas de proyecto, aquel que sea viable y realizable 




- Buscan y analizan información técnica relacionada con el proyecto, diseñan el producto o servicio con los 
atributos y especificaciones técnicas requeridas por el usuario o cliente. 
- De manera participativa determinan los objetivos del proyecto, las estrategias de trabajo, cronograma de 
ejecución, control de calidad, medidas de seguridad e higiene laboral. 
- Definen los roles de cada miembro del equipo, sus responsabilidades y formas de supervisión y control de 
su cumplimiento.  
Ejecución, seguimiento y 
Control 
- La ejecución del proyecto exige de los estudiantes concentración y dedicación que ejerciten sus 
capacidades investigativas y creadoras así como sus habilidades cognitivas y psicomotoras 
- Consolidan sus actitudes y valores tales como la autonomía y responsabilidad en el cumplimiento de 
compromisos, persistencia, trabajo en equipo y logro de las metas establecidas.   
Comercialización, venta 
- Realiza el control de calidad del producto o servicio tomando como referencia las especificaciones  técnicas 
predeterminadas en el plan o proyecto productivo,  
- Realiza la comercialización del producto exhibiéndolo ante el público consumidor o ante el cliente que 
solicito el bien aplicando el plan de mercadeo. 
Evaluación final 










- Ejecuta proceso que desarrollan capacidades y habilidades para operar herramientas y máquinas 
- Operativiza procesos para la transformación de materia primara y recursos en un bien o servicio  
Formación complementaria - Desarrolla capacidades de emprendimiento 
- Desarrolla capacidades de gestión empresarial 
- Desarrolla capacidades de formación y orientación laboral 
Práctica pre profesionales 
- Refuerza y consolida las capacidades obtenidas en la formación específica y complementaria, así como de 
facilitar el desempeño del estudiante en situaciones de trabajo reales. 
- La realización de la práctica pre-profesional por los estudiantes es requisito indispensable para la 
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Estimado estudiante a continuación te presentamos un cuestionario con  una serie de frases en 





A veces Casi 
siempre 
Siempre 
(1) (2) (3) (4) (5) 
 
 
VARIABLE 1: MÉTODO DE PROYECTOS      
Dimensión 1: Análisis del mercado generación de ideas 1 2 3 4 5 
1. Para realizar un proyecto de productos de pastelería realizamos un estudio detallado 
del entorno productivo, recopilando y analizando información sobre las demandas del 
mercado del producto identificando los posibles proyectos productivos a realizar 
     
2. Para realizar un proyecto productivo es necesario indagar y recopilar información, así 
como aprender a trabajar en trabajar en equipo. 
     
Dimensión 2: Determinación del Proyecto 1 2 3 4 5 
3. Antes de empezar un proyecto productivo de pastelería revisamos la aplicación de  
técnicas según el tipo de masa 
     
4. Al realizar un proyecto productivo de pastelería en primer lugar debes tener en 
cuenta si tenemos las herramientas, la infraestructura y el presupuesto disponible.  
     
5. Se consultan otros proyectos productivos para realizar un diseño mucho más 
adecuado para diseño de un producto que tenga los atributos que el cliente prefiera 
     
6. Se realiza el proyecto productivo por escrito en el cual se fijan los objetivos del 
proyecto, las estrategias de trabajo, cronograma de ejecución, control de calidad, 
medidas de seguridad e higiene laboral. 
     
7. Cuando se trabaje en equipo s fijamos la responsabilidad de cada uno de los 
miembros, siendo evaluados constantemente 
     
Dimensión 3: Diseño, planeamiento, organización 1 2 3 4 5 
8. Cuando realizas un proyecto productivo de pastelería aplicas tus conocimientos y 
capacidades creadoras así como la manipulación de insumos y herramientas. 
     
9. Cuando realizar un proyecto trabajas con autonomía y respetas a los miembros de tu 
equipo para lograr las metas trazadas.  
     
Dimensión 4: Ejecución, seguimiento y Control 1 2 3 4 5 
10. Para comercializar un producto de pastelería se realiza el control de calidad 
siguiendo especificaciones preestablecidas. 
     
11. Luego de culminar el proyecto productivo de pastelería se exhibe ante el público 
consumidor. 
     
 
 
Dimensión 5: Comercialización venta 1 2 3 4 5 
12. Revisan el producto de pastelería elaborado tomando en cuenta especificaciones 
técnicas, para su comercialización. 
     
13. Exhiben el producto para su comercialización aplicando un plan de mercado.       
Dimensión 6: Evaluación final 1 2 3 4 5 
14. Al final se hace una reflexión sobre los procesos del proyecto productivo de 
pastelería así como se plantean estrategias para proyectos futuros. 
     
VARIABLE 2:  FORMACIOIN TECNICA      
Dimensión 1: Formación específica 1 2 3 4 5 
15. En la formación específica aplicas tus capacidades y conocimientos en los procesos 
productivos en la elaboración de productos de pastelería.  
     
16. En la formación específica de tu especialidad utilizas todas tus habilidades para 
operar máquinas y herramientas en la elaboración de productos de pastelería. 
     
17. En tu formación específica recibes la información necesaria para realizar la 
transformación de un producto de pastelería. 
     
18. Aplicas tus habilidades y destrezas en la manipulación de materia primar y recursos 
para su transformación en un producto de pastelería.  
     
Dimensión 2: Formación complementaria 1 2 3 4 5 
19. En la formación complementaria se dan estrategias de emprendimiento.      
20. Con la formación complementaria podemos desarrollar capacidades emprendedoras 
que  nos permita desarrollar proyectos de pastelería. 
     
21. Uno de los objetivos de la formación complementaria es incentivar la formación de tu 
propia empresa con productos de pastelería. 
     
22. En la formación complementaria se dan estrategias para desarrollar la gestión 
adecuada para formar una pequeña empresa de productos de pastelería. 
     
23. La formación complementaria te permite desarrollar tus capacidades dirigidas a un 
mejor desempeño en el campo laboral en productos de pastelería.    
     
Dimensión 3: Práctica pre-profesionales 1 2 3 4 5 
24. Las prácticas pre-profesionales refuerzan y consolidan las capacidades obtenidas en 
la formación específica y complementaria 
     
25. Las prácticas pre-profesionales facilitan el desempeño del estudiante en situaciones 
de trabajo reales en pastelería. 
     
26. La culminación de las prácticas pre-profesionales te permiten acceder a una 
certificación. 




Apéndice 4. Tabulación de datos 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 
2 4 3 3 5 3 5 5 3 5 3 2 4 2 4 
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
5 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 
6 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 
7 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
8 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
9 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
10 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
11 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
13 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 
14 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 
15 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
16 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
17 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 
18 3 3 4 3 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 
20 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 
21 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
23 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 
24 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
25 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 
26 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 
27 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 
28 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 
29 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 
30 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
31 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 
32 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 
33 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
34 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
35 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
36 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
37 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
39 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 
40 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 
41 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
42 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
43 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 
44 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 
45 4 3 3 5 3 5 5 3 5 3 2 4 2 4 
46 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
47 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
48 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 





    
  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 
3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
5 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 
6 2 2 1 3 1 2 3 2 1 2 1 4 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
9 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
10 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
11 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
12 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 
13 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 
14 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 2 
15 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 
16 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
17 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 
18 3 2 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
21 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
22 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
23 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
24 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 
25 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 
26 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 
27 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 
28 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 
29 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 
30 3 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 1 3 4 3 3 3 1 3 3 1 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
36 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
37 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
38 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 
39 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 
40 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 2 
41 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 
42 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
43 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
45 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 
46 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
47 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
49 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
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